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La investigación tuvo como objetivo principal determinar  la  influencia  la 
plataforma virtual CHAMILO en el aprendizaje de la estadística, como esta ayuda 
a mejorar los niveles de aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal de los 
estudiantes de posgrado. El método de investigación utilizado fue científico 
(hipotético-deductivo), con un diseño cuasi experimental y el tipo de investigación 
es tecnológica, ya que está basada en el uso de la tecnología actual. La muestra 
estuvo conformada por 56 alumnos conformados en dos grupos 28 en el grupo de 
control y 28 en el grupo experimental. Se utilizó, principalmente, la lista de cotejo y 
el Pre test para medir el rendimiento en la asignatura como instrumentos de 
aplicación. Asimismo se aplicó durante todo el proceso de investigación: Técnica 
de observación para investigar las variables, técnica de ensayo en pequeños 
grupos para aplicar el cuestionario piloto, para la confiabilidad en el proceso de la 
investigación. Luego del procesamiento de los datos obtenidos y de la discusión 
de los resultados se ha determinado que la plataforma virtual CHAMILO influyen 
significativamente en el aprendizaje de  la  asignatura de estadística aplicada a la 
educación científica en alumnos de la escuela de posgrado de la UNE, tal como lo 
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The study's main objective was to determine the influence CHAMILO virtual 
learning platform statistics, as this helps to improve the levels of conceptual, 
procedural and attitudinal learning graduate students. The research method used 
was scientific (hypothetical-deductive), with a quasi-experimental design and type 
of research is technology, as it is based on the use of current technology. The 
sample consisted of 56 students into two groups formed 28 in the control group 
and 28 in the experimental group. We used mainly the checklist and the pretest to 
measure performance as instruments in the course of implementation. It was also 
applied throughout the research process: observation technique to investigate the 
variables, test technique in small groups to apply the pilot questionnaire for 
reliability in the process of research. After processing the data and discussion of 
the results it has been determined that the virtual platform chamilo significantly 
influence the learning of the subject of statistics applied to science education 
students in the graduate school of the UNE, as evidenced by the tables and figures 
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Debido a que en nuestro país y el mundo se está fomentando el uso de 
computadoras en las instituciones educativas privadas o del estado, con la cual se 
pueden realizar miles de labores educativas, una de las cuales es apoyar en el 
desarrollo de capacidades lógico matemáticas en la educación básica regular y 
por ende en el nivel superior. 
La asignatura de estadística aplicada a la educación científica, es una asignatura 
común que forma parte de la programación curricular de varias menciones en 
maestría y doctorado. Esta asignatura debería tener un silabo común y criterios 
de evaluación comunes para todos los alumnos. Actualmente, al llevarse esta 
asignatura por varios docentes los temas que se desarrollan y los criterios de 
evaluación no son los mismos, así, surge la necesidad de estandarizar esos 
criterios, para mejorar el además el sistema de evaluación.  
Asimismo, las Universidades de Educación a nivel nacional vienen pasando un 
proceso de acreditación, donde deben de cumplir con 97 estándares; varios de 
estos estándares implican la aplicación de sistemas en varios procesos 
académicos. Es por esta razón que es necesaria una investigación sobre la 
aplicabilidad de un sistema virtual de enseñanza bajo el uso de plataformas 
virtuales como el CHAMILO que involucren a las Tecnologías de información y 
comunicación y de Software educativo interactivo en línea para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.    
De allí la preocupación y la  idea de reforzar el aprendizaje de esta ciencia  la 
estadística de manera interactiva y que le guste al alumno: a través de 
explicaciones teórico-práctico, de videos, de simuladores,  presentaciones, juegos, 
organizadores, exámenes en línea, entre otros recursos haciendo uso de las 
plataformas virtuales. 
En este sentido las plataformas virtuales permiten desarrollar actividades de 
construcción cognitiva en la estadística, constituyendo una herramienta didáctica 
muy útil para organizar este tipo de actividad, ya que resulta atractiva y se 
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estructura en una serie de etapas que clarifican el proceso de aprendizaje 
significativo. 
En el primer capítulo aborda el marco teórico que corresponde a los 
antecedentes de estudio, las bases teóricas que lo sustentan y la definición de 
términos básicos. En el segundo capítulo se presenta el planteamiento del 
problema donde se expone la determinación y formulación de la misma, para 
pasar luego a la formulación de objetivos, la importancia y las limitaciones de la 
investigación. En el tercer capítulo contiene la  metodología como el sistema de 
hipótesis y variables, el método, tipo y diseño de la investigación, los instrumentos, 
las técnicas de recolección de datos y, por último, la población y la muestra. 
En el cuarto capítulo se refiere a los instrumentos de investigación y los 
resultados, teniendo en cuenta la selección y la validación de los instrumentos, el 
tratamiento estadístico y la discusión de resultados. 
 Por ello la Tesis aborda en sus cuatro capítulos la aplicación de la plataforma 
virtual CHAMILO demostrándose con el marco teórico y la prueba de las   
hipótesis que si  se tienen resultados favorables y que la aplicación de esta 
metodología bajo las tecnologías de información y comunicación influyen 
positivamente en el   aprendizaje de la asignatura de estadística aplicada a la 
educación en los alumnos de la escuela de posgrado de  la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. En conclusión la presente investigación 
puede ser extrapolable a otras asignaturas que se imparten en otras menciones de 
la escuela de posgrado de la UNE y también de otras universidades por tener la 
investigación un diseño  Cuasi Experimental. 
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TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
         Dada la característica de la investigación, se ha encontrado algunas 





-CABAÑAS & OJEDA (2003) Sustentada en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, para obtener en título profesional de ingenieras de 
sistemas, tesis titulada: Aulas virtuales como herramienta de apoyo en la 
educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
“El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor 
desarrollo de la capacidad de adquisición, aumento la capacidad de 
trabajo en equipo, aumento de las estrategias de aprendizaje, los 
estudiantes interactúan con las TICS y esta influye en todos los sentidos 
en los estudiantes” 
 
- REYESK (2005) Sustentada en Universidad Católica Sto. Toribio de 
Mogrovejo (Chiclayo) tesis titulada: Aula virtual basada en la teoría 
constructivista empleada como apoyo para la enseñanza de los sistemas 
operativos a nivel universitario. 
“Con el aula virtual y la interacción de los alumnos se llegó a concluir que: 
Los aspectos de la teoría constructivista se manifestaron en el uso de las 
siguientes herramientas: Socialización (Foros y Wiki), Aprendizaje 
autorregulado y desarrollo de la metacognición (mediante el empleo de 
autotest), instrucción anclada (representada en el uso de simulaciones de 
los principales subadministradores de los sistemas operativos). 
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El desempeño del aula virtual fue calificado de muy bueno en los aspectos 
visuales, de navegabilidad, contenidos y diseño instruccional. 
Recomendamos valorar la posible implementación y utilización de aulas 
virtuales como apoyo a la enseñanza en otras asignaturas de nivel 




- HUANCA  (2009) sustentada en Universidad Mayor De San Andrés (La 
Paz – Bolivia) tesis titulada: “Aula virtual para la estimulación del auto 
aprendizaje en niños de 5 a 6 años”. 
“se concluye según la tesis que los alumnos que participaron en el aula 
virtual tuvieron mejores resultados que los que no participaron, la cual se 
concluye que la aplicación y construcción de un aula virtual es un método 
alternativo para la mejora del aprendizaje, aplicable y viable en la 
educación pre- escolar dados los resultados obtenidos de la prueba.” 
 
-  LÓPEZ  (2009), presentado en Universidad Politécnica de Cataluña 
(España) tesis titulado: Modelo de evaluación continua formativa-
formadora reguladora y tutorización continua con soporte multimedia 
apoyado en una plataforma virtual.  
“En la investigación que se está realizando comprobarán que la hipótesis 
general es correcta, la cual afirma que la aplicación de un modelo de 
evaluación continua formativa-formadora-reguladora y tutorizado apoyado 
en una plataforma virtual favorece al cambio conceptual, metodológico y al 
autoaprendizaje, respecto a la evaluación y a la metacognición. Favorece 
al cambio conceptual ya que las ideas iniciales tenderán a desaparecer en 
el grupo experimental. 
También se verá que favorece al cambio metodológico al comprobar que 
los grupos experimentales utilizan, en la resolución de ejercicios y 
problemas procedimientos con coherentes con la metodología científica. 
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Por último también se comprobará que favorece al autoaprendizaje 
cuando resuelven ejercicios en la plataforma virtual y miran los contenidos 
complementarios para profundizar sobre los temas tratados en clase.” 
 
- MENDOZA (2011-2012) presentado en Universidad Técnica de Machala 
(Ecuador) tesis titulado: “Incidencia de la plataforma educativa virtual 
MOODLE como recurso didáctico interactivo para optimizar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje en la asignatura de computación del segundo año 
de bachillerato del colegio Nac. Mixto Dr. José María Velazco Ibarra del 
Cantón El Guabo, periodo lectivo 2011-2012 ”  
“Los recursos didácticos o medios de enseñanza son unos de los 
componentes operacionales del proceso de enseñanza- aprendizaje, ya 
que permiten crear las condiciones materiales favorables para cumplir con 
las exigencias educativas en la era tecnológica y así lograr la eficiencia en 
el procesos de asimilación del conocimiento por los estudiantes creando 
las condiciones para el desarrollo de habilidades, hábitos y capacidades 
facilitando la construcción de su propio aprendizaje y permitiendo la 
aplicación de los conocimientos adquiridos. 
La plataforma virtual Moodle, es un ambiente virtual donde el docente que 
opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el 
estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus 
habilidades y conocimientos propios, en lugar de simplemente publicar y 
transmitir la información que se considera que los estudiantes deben 
conocer.” 
 
- MELÉNDEZ  (2013) sustentado en Universidad Complutense de Madrid 
(España), tesis titulado: “Plataformas virtuales como recurso para la 
enseñanza en la universidad: análisis, evaluación y propuesta de 




“La investigación aporto en ocho apartados que intervienen y benefician al 
educando en todo el proceso que se desarrolló en la investigación: 
 Educación Superior. 
 E-learning. 
 Metodologías para el Aprendizaje. 
 Plataformas educativas. 
 Recursos informáticos y capacitación Docente. 
 Formación en TIC. 
 Vínculo de conocimientos, saberes y valores. 
 Herramientas de la Web 2.0 – Redes sociales, apoyo del Proceso 
Enseñanza/Aprendizaje (PEA).” 
 
1.2. BASES TEÓRICAS 
 
La educación constituye un sistema complejo de influencias, en las que 
participa toda la sociedad. Estas influencias, que se ejercen con el objetivo 
de asegurar la asimilación y reproducción de toda la herencia cultural, así 
como de las relaciones sociales existentes, por regla general actúan como 
procesos de cooperación y comunicación social, en que los hombres 
desempeñan el papel de sujetos activos y creadores. 
 
En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la 
estructura organizativa y científico teórica del proceso docente educativo, con 
vistas a crear un sistema armónico que prepare para la sociedad los hombres 
que esta necesita. 
 
La teoría del conocimiento del marxismo revela la esencia de la relación 
cognoscitiva del hombre partiendo de su actividad transformadora, lo que 
posibilita investigar el surgimiento de los conceptos, categorías, 




La construcción de los conocimientos pedagógicos se logra a partir de la 
investigación del docente con un carácter científico del proceso docente 
educativo, al enfrentarse a la solución de los problemas y tareas 
profesionales, las que asume en un proceso de investigación educativa que 
permite el enfrentamiento de la teoría y la práctica, revelando las 
contradicciones que se dan entre ellas. La teoría es confrontada, 
perfeccionada y valorada a la luz de la práctica pedagógica, la práctica 
diversa, compleja e inacabada ofrece un grupo de problemas profesionales 
que deben ser resueltos. 
Ese proceso exige una permanente búsqueda de información científico 
pedagógica mediante la auto-preparación sistemática y de esta forma se 
aprehende del modo de actuación que tipifica al docente que asume la 
función de investigador al desarrollar su labor educativa. 
 
1.2.1. SUB CAPÍTULO I: PLATAFORMA VIRTUAL CHAMILO 
 
1.2.2.1. Aula virtual 
 
Según Núñez, N (2012) quien cita a Navarro & Soto (2006) 
sostienen que la educación Virtual, necesita un soporte 
tecnológico, pedagógico y social el cual lo constituye el Aula 
virtual. El concepto de aula virtual se ha venido desarrollando a 
partir de la década de los 80, como el empleo de sistemas 
comunicacionales mediadas por ordenadores para crear un 
ambiente análogo electrónico de las formas de comunicación que 
normalmente se producen en un aula convencional.  
 
Los entornos virtuales son aplicaciones (software) basadas en 
la web cuya función es facilitar la distribución de los cursos e 
incluyen diferentes herramientas para la comunicación entre 
docentes y estudiantes, para la creación y publicación de 





Para Jordi Adell, Antoni J. Bellver &Carles Bellver (2008) quienes son 
citados por Castañeda (2013, p.148) respecto a los entonos virtuales 
de aprendizaje manifiestan:  
 
Son entornos  que utilizan las TIC como soporte para la 
formación formal e informal, a distancia y presencial, a nivel 
corporativo e individual. Estos entornos utilizan fundamentalmente 
la red a través de un navegador Web. Señalamos dentro de estos 
entornos la aplicación informática que se ejecuta en un servidor 
conectado a una red inalámbrica facilitando el acceso a materiales 
de aprendizaje y la comunicación entre docentes y estudiantes. 
 
Una plataforma educativa es un sitio en la web que permite 
contar con un espacio virtual en internet donde se pueden colocar 
los materiales que conforman un curso, enlazar otros, incluir foros, 
wikis, recibir tareas de quienes se encuentran matriculados, 
desarrollar evaluaciones de actividades y uso, obtener 
estadísticas sobre las mismas, promover debates, chats entre 
otros recursos que se considere necesario incluir,  a partir de un 
cierto diseño previo, de modo que se puedan implementar 
actividades de aprendizaje que ayuden a los estudiantes a lograr 
los objetivos planteados. (Del Valle &Difabio, 2013, p.3) 
 
Entonces el Aula Virtual es un entorno de Enseñanza-Aprendizaje, 
basado en aplicaciones telemáticas, en la cual interactúa la 
informática y los sistemas de comunicación. Dicho entorno soporta el 
aprendizaje colaborativo entre los estudiantes que participan en 
tiempos y lugares dispersos, mediante una red de ordenadores. Este 
aprendizaje colaborativo, es un proceso de aprendizaje donde se 





1.2.2.1.2. Componentes de un aula virtual 
 
 
Los componentes principales son: 
 Administración de documentos 




 Generador de cuestionarios 
 Foros /chats 
 Administración de usuarios 
 Creación y manejo de grupos de usuarios 
 Estadísticas de uso 
 Ayuda 
 Baúl de tareas 
 
1.2.2.1.3. Elementos esenciales que componen el aula virtual 
 
 
Los elementos que componen un aula virtual surgen de una 
adaptación del aula tradicional a la que se agregan adelantos 
tecnológicos accesibles a la mayoría de los usuarios, y en la que se 
reemplazaran factores como la comunicación cara a cara, por otros 
elementos. 
Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que 
permitan: 
 
 Distribución de la información. 
El aula virtual debe permitir la distribución de materiales en 
línea y al mismo tiempo hacer que esos y otros materiales estén 
al alcance de los alumnos en formatos estándar para que puedan 
ser impresos, editados o guardados. 
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Los autores deben adecuar el contenido para un medio donde se 
integran diferentes posibilidades de interacción de herramientas 
multimedia y adonde la lectura lineal no es la norma. El usuario 
que lee páginas de Internet no lo hace como la lectura de un 
libro, sino que es más impaciente, busca títulos, texto enfatizado 
en negrita, enlaces a otras páginas, e imágenes o 
demostraciones. Si la información en la primera página implica 
moverse hacia abajo o hacia los lados dentro de la página, 
porque no cabe en una pantalla, o si las primeras páginas no 
capturan la atención, es muy probable que el usuario se sienta 
desilusionado desde el comienzo del curso.  
 
Los materiales para la clase que de por si son extensos 
deberán ser puestos al alcance del alumno en otros formatos que 
le permitan: 
 
a) Guardarlo en su disco para evitar largos períodos de 
conexión. 
b) Imprimirlo con claridad para leerlo. 
c) Sugerir libros de texto que acompañaran al curso. 
d) Si el curso va a incluir elementos multimedia como vídeo, 
sonido o gráficos de alta resolución que se demoraran al 
bajar de Internet es aconsejable que se coloquen enlaces en 
la página web de software para descargas rápidas. 
 
 Intercambio de ideas y experiencias. 
Recibir los contenidos por medio de Internet es solo parte del 
proceso, también debe existir un mecanismo que permita la 
interacción y el intercambio, la comunicación. Es necesario que 
el aula virtual tenga previsto un mecanismo de comunicación 
entre el alumno y el docente, o entre los alumnos entre sí para 
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garantizar esta interacción. Se debe buscar que los alumnos se 
sientan involucrados en la clase que están tomando, y 
acompañados por el docente. El monitoreo de la presencia del 
alumno en la clase, es importante para poder conocer si el 
alumno visita regularmente las páginas, si participa o si el 
docente detecta lentitud o ve señales que pueden poner en 
peligro la continuidad del alumno en el curso. 
 
La comunicación en el aula virtual se realiza de distintas 
maneras. Una de ellos es el correo electrónico, el cual se ha 
convertido en un sistema estándar de comunicación para los 
usuarios de Internet, pero que en los casos de aulas virtuales no 
siempre es lo más aconsejable ya que es un medio externo a la 
clase. 
 
En casos de cursos a distancia para grupos que toman la clase al 
mismo tiempo, o cuando el Aula Virtual es complemento de una 
clase presencial, el sistema más usado es el tipo foros de 
discusión donde los alumnos pueden ver la participación de sus 
compañeros de clase y el docente puede enriquecer con 
comentarios a medida que el diálogo progresa. Este método no 
es externo a la clase como sería el correo electrónico sino que es 
parte del aula virtual, se debe acceder como una más de sus 
opciones. Los mensajes que forman parte del foro de discusión 
son como las discusiones que se realizan en clase, frente a los 
alumnos, entonces enriquecen y contribuyen al desarrollo de los 
distintos temas. Esto hace que la clase tome vida y se extienda 
más allá de los contenidos previstos por el docente inicialmente. 
El foro de discusión dentro del aula virtual es fundamental para 
mantener la interacción, pero necesita ser alentado e introducido 
a la clase por el docente y reglamentado su uso, de modo que 
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constituya un espacio más dentro del aula, donde la 
comunicación se realiza con respeto y dentro de los temas 
previstos. 
 
Algunos cursos a distancia usan también el chat o 
comunicación sincrónica para la discusión de clase o para las 
consultas. Este medio es sumamente rico por la velocidad en la 
comunicación y facilidad para discutir temas de la clase. Pero al 
ser en tiempo real, esto limita a aquellos que no pueden cumplir 
con horarios determinados. También está previsto ya que 
muchos de los programas de chat permiten archivar la 
conversación y poner este archivo a disposición de la clase para 
consultas posteriores. Aun con todas estas posibilidades, no 
todos los cursos que usan aulas virtuales hacen uso del chat 
como actividad de clase, pero sí como herramienta de 
comunicación para consultas al docente. 
 
 Disponibilidad del docente para las comunicaciones 
El docente o los ayudantes que van a asistir en el dictado de 
la clase deben publicar y cumplir con horarios para atender el 
aula virtual y hacerlos conocer para que los alumnos sepan que 
las comunicaciones serán respondidas dentro de esos términos, 
porque a veces los alumnos esperan respuestas de sus 
mensajes de correo electrónico inmediatamente. El mismo trato 
debe ser dado a los que realizan soporte técnico de las clases, 
deben figurar nombres y modos de contactarlos y de horarios en 
que se deben esperar respuestas, a menos que se trate de 
impedimentos que recaen sobre el progreso en la clase, en cuyo 





 Aplicación y experimentación de lo aprendido 
La teoría de una clase no es suficiente para decir que el tema 
ha sido aprendido. Aprendizaje involucra aplicación de los 
conocimientos, experimentación y demostración. El aula virtual 
debe ser diseñada de modo que los alumnos tengan la 
posibilidad de ser expuestos a situaciones similares de práctica 
del conocimiento. Por el solo hecho de experimentar, no para 
que la experiencia sea objeto de una calificación o examen. En el 
mundo virtual esto es posible a través de diferentes métodos 
como ejercitaciones que se autocorrigen al terminar el ejercicio, o 
que le permiten al alumno comparar su respuesta con la 
respuesta correcta o sugerida por el docente para que el mismo 
juzgue su progreso. Y en otros casos hasta es posible que el 
alumno pueda experimentar con aplicaciones o simulaciones que 
en la vida real involucrarían riesgo personal del educando, como 
experimentos químicos, simuladores de vuelo, y otros. Estos 
ejemplos de experimentación son opciones que ocurren casi 
exclusivamente en el ámbito virtual. 
 
 Evaluación de los conocimientos 
Además de la respuesta inmediata que el alumno logra en la 
ejercitación, el aula virtual debe proveer un espacio donde el 
alumno es evaluado en relación a su progreso y a sus logros. Ya 
sea a través de tests en línea, o el uso de algún método que 
permita medir el avance de los alumnos, es importante 
comprobar si se lograron alcanzar los objetivos de la clase, y con 
qué nivel de éxito en cada caso. El estudiante debe también ser 
capaz de recibir comentarios acerca de la exactitud de las 
respuestas obtenidas, al final de una unidad, módulo o al final de 
un curso. Y ésta evaluación debe estar revestida de la seriedad y 
privacidad en el trato que cada evaluación requiere. El aula 
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virtual debe proveer el espacio para que los alumnos reciban y/o 
envíen sus trabajos de investigación al docente y que luego este 
pueda leer, corregir y devolver por el mismo medio. 
 
 Seguridad y confiabilidad en el sistema. 
Un aula virtual debe ser el espacio donde el alumno puede 
adquirir conocimientos, experimentar, aplicar, expresarse, 
comunicarse, medir sus logros y saber que del otro lado está el 
docente o responsable de esa clase, que le permite aprender en 
una atmósfera confiable, segura y libre de riesgos. 
 
Para que la clase se lleve a cabo en el aula virtual bajo 
condiciones ideales, el docente debe garantizar que antes de 
comenzar, todos los alumnos deben alcanzar los requisitos 
básicos para poder participar del curso y asegurar igual acceso a 
los materiales educativos, brindando distintas opciones para 
atender los estilos de aprendizaje de los alumnos y sus 
limitaciones tecnológicas, alentar a la comunicación y 
participación de los alumnos en los foros de discusión, o 
sistemas alternativos de comunicación, mediar para que la 
comunicación se realice dentro de las reglas de etiqueta y con 
respeto y consideración, respetar los horarios y fechas 
publicadas en el calendario de la clase, hacer conocer los 
cambios a todos los alumnos y mantener coherencia en el modo 
de comunicación, y ofrecer en la medida de lo posible sesiones 
extra cruciales antes o durante el curso para que los alumnos 
tengan la oportunidad de resolver problemas técnicos 
relacionados con el dictado del curso que les impide continuar, 
evitando así que la clase se distraiga con conversaciones ligadas 




1.2.2.1.4. Modelos de aula virtual 
 
“En las aulas virtuales existen 3 grandes modelos formativos 
apoyados en E-learning, para el uso de los recursos de internet en 
el ámbito pedagógico” (Adell, 2010, p.12). 
 
 Modelo de docencia presencial con internet 
Este modelo representa el primer nivel o ámbito inicial y 
básico de uso de las aulas virtuales y otros recursos de 
Internet (como webs personales, blogs, correo electrónico) por 
la mayor parte del profesorado que comienza a explorar el uso 
de Internet en su docencia. Consiste en plantear el aula virtual 
como un  apéndice o anexo de la actividad docente tradicional.  
Es decir, el profesor no cambia ni los espacios de 
enseñanza que habitualmente utiliza, ni el tipo de actividades 
que plantea a sus estudiantes ni las formas que emplea de 
comunicación con los mismos. El aula virtual en este modelo 
se convierte en un recurso más que tiene el profesor a su 
alcance junto con los que ya dispone: pizarra, laboratorio, 
seminario, o cañón de proyección multimedia.  
Normalmente el uso de estas aulas virtuales son para 
transmitir información: es decir, colgar los apuntes y otros 
documentos de estudio de la asignatura, el programa de las 
mismas, los horarios de tutorías en el despacho o las 
calificaciones de los trabajos y exámenes de los estudiantes.  
El aula virtual en este modelo es un híbrido entre la 
fotocopiadora y el tablón de anuncios ya que lo que prima es 
la información. Por otra parte apenas existe comunicación 
entre los estudiantes y entre éstos y el docente. Asimismo no 
es habitual el plantear tareas o actividades para que sean 
cumplimentadas a través del aula virtual.  
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En síntesis, en este modelo de uso de aula virtual lo 
relevante sigue siendo el proceso de enseñanza presencial del 
aula física (exposiciones magistrales, debates, prácticas de 
laboratorio). El profesor sigue haciendo lo de siempre, pero 
apoyado en un recurso tecnológico.  
 
 Modelo de docencia semipresencial 
 Este segundo modelo se caracteriza por la 
yuxtaposición o mezcla entre procesos de enseñanza-
aprendizaje presenciales con otros que se desarrollan a 
distancia mediante el uso del ordenador. Es denominado 
como BLENDED LEARNING (B-learning), enseñanza 
semipresencial o docencia mixta. (Bartolomé, Cabero & 
Llorente, 2008)  
 
 El aula virtual no sólo es un recurso de apoyo a la 
enseñanza presencial, sino también un espacio en el que el 
docente genera y desarrolla acciones diversas para que sus 
alumnos aprendan: formula preguntas, abre debates, plantea 
trabajos. En este modelo se produce una innovación notoria 
de las formas de trabajo, comunicación, tutorización y 
procesos de interacción entre profesor y alumnos.  
 
 La enseñanza semipresencial o B-learning requiere que 
el docente planifique y desarrolle procesos educativos en los 
que se superponen tiempo y tareas que acontecen bien en el 
aula física, bien en el aula virtual sin que necesariamente 
existan incoherencias entre unas y otras. Asimismo el profesor 
debe elaborar materiales y actividades para que el estudiante 
las desarrolle autónomamente fuera del contexto clase 
tradicional. Evidentemente dentro de este modelo existen 
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variantes o grados en función del peso temporal y de trabajo 
distribuido ente situaciones presenciales y virtuales.  
 
 Modelo de docencia a distancia 
Desarrollada exclusivamente en entornos virtuales, esta 
modalidad educativa, el material o recursos didácticos 
multimedia cobran una especial relevancia, ya que los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes esta guiado, en su 
mayor parte, por los mismos.  
 
1.2.2.2. Educación virtual 
 
Según Álvarez, Roger (2002) La educación virtual enmarca la 
utilización de las nuevas tecnologías, hacia el desarrollo de 
metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de 
poblaciones especiales que están limitadas por su ubicación 
geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible. 
 
La UNESCO (1998), define como entornos de aprendizaje que 
constituyen una forma totalmente nueva, en relación con la tecnología 
educativa en un programa informático interactivo con carácter 
pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada. 
 
Banet, M (2001) se adelanta en su cooperación y afirma: “la 
educación virtual es una combinación entre la tecnología de la realidad 
virtual, redes de comunicación y seres humanos”. 
 
Con respecto a los autores ya mencionados se puede concluir que la 
educación virtual es un medio de enseñanza nuevo, en la cual se 
utiliza herramientas tecnológicas para su fin, el cual es lograr los 




1.2.2.2.2. Metodología de la educación virtual 
 
Según Bernárdez Mariano L. (2007), “La metodología responde 
a cómo enseñar y aprender, y en cada modelo de educación virtual 




La educación síncrona es una modalidad de la educación a 
distancia por Internet, cuya característica es que los procesos 
de enseñanza y aprendizaje los llevan a cabo los participantes 
en forma sincronizada en tiempo, es decir, se determina el día y 
a determinada hora, conectándose a un servidor o computadora 
central. El modelo síncrono, aunque menos flexible que el 
modelo asíncrono, ofrece mejores posibilidades gracias a la 
interactividad y la personalización. Ambos tipos de herramientas 
constituyen un reto para el modelo educativo nacional. Ya que 
muchas veces se cuenta con los recursos tecnológicos pero 
desafortunadamente se carece de capacitación para poder 
explotar al cien por ciento esos recursos tecnológicos, se 
necesita que los profesores de hoy se abran a ese cambio, que 
no le tengan miedo a la tecnológica si no que lo vean como un 
desafío tanto para vida profesional como para el bienestar del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Asincrónico 
La educación asíncrona mantiene una comunicación 
continua en diversos espacios formales e informales, fortalece 
la participación cognitiva del alumno, llevándolo a una mayor 
reflexión y fortalece la habilidad de procesar información. En 
cambio la educación síncrona fomenta la participación personal. 
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Incrementando así la motivación y ayuda a llegar a un acuerdo 
en conceptos o significados. 
 
 B-learning (combinado sincrónico y asincrónico) 
Un proceso de Enseñanza y Aprendizaje integrados y mixto, 
que integra a la modalidad presencial con la virtual en su 
naturaleza colaborativa, combinatoria y complementaria; 
recurriendo a la utilización de las TIC para desarrollar procesos 
formativos, situando su énfasis en una interactividad didáctica 
mediada por las necesidades e intereses del programa. 
 
1.2.2.3. Plataformas virtuales educativas 
 
Plataformas virtuales de aprendizaje son los lugares o entornos 
que soportarán el aula virtual es decir, para utilizar un modelo 
educativo con características de enseñanza-aprendizaje on-line es 
importante tener en consideración un programa que pueda integrar las 
diversas y principales herramientas que ofrece la Internet.  
 
Salvador, p. (2005, p. 3) plantea lo siguiente:  
 
Una plataforma virtual flexible será aquella que permita 
adaptarse a las necesidades de los alumnos y profesores (borrar, 
ocultar, adaptar las distintas herramientas que ofrece); intuitivo, si su 
interfaz es familiar y presenta una funcionalidad fácilmente 
reconocible y, por último, amigable, si es fácil de utilizar y ofrece una 








1.2.2.3.2. Criterios de una plataforma virtual 
 
 El contenido: Debe ser valioso y responder  a las 
necesidades e intereses del estudiante, debe ser veraz, 
auténtico, actual y preciso, no debe tener errores,  ni 
contradicciones y debe adaptarse a las diferentes formas del 
trabajo escolar, además de ser aceptable debe ser de fácil 
comprensión. 
 
 Adaptación a las necesidades específicas: El software 
debe estar adaptado a las necesidades del programa, 
necesidades del alumno, necesidades del trabajo escolar y 
otras necesidades. 
 
 Características para su empleo: Sirve para una materia o 
tema determinado, es de uso eficiente para el maestro, sirve 
para reforzar y es material de apoyo para el alumno. 
 
 Método: La presentación es esencial y agradable, la 
secuencia es lógica y sicológica, es de solidez educativa, 
permite el reconocimiento de las diferencias individuales, 
motiva al alumno. 
 
 Organización interna: Presenta claridad y coherencia, 
continuidad del material y participación en las tareas, 
prácticas e investigaciones. 
 
 Se trata de un software actualizado: Especialmente en 
cuanto a la comprensión actual de principios generales, 
interpretaciones modernas, nuevas corrientes o tendencias, 
nuevos hechos, descubrimientos e invenciones. 
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 Aspecto progresista de la educación: Enseña el empleo 
del método científico y otros métodos que ayudan al 
desarrollo de la capacidad de razonamiento y cultiva la 
actitud científica del alumno. 
 
 Tiene precisión científica: En cuanto a la presentación de 
los hechos y principios en cuanto al empleo de la 
terminología técnica. 
 
 Adecuación  al nivel al que se destina: Atiende al nivel o 
etapa en la que se encuentre el alumno, es adecuado en 
cuanto a vocabulario, contenido, ilustraciones, edad, 
programas etc. 
 
 Se trata de un software para el educando y ayuda para el 
docente: Las explicaciones son claras y comprensibles para 
el alumno, son simples sencillas, concretas y suficientes 
 




CHAMILO es una plataforma de E-learning, campus virtual o 
Learning Management System (LMS).Es una solución de software 
libre (Código Abierto), gratuita, licenciado bajo la GNU/GPLv3, 
desarrollada con el objetivo de mejorar el acceso a la educación y el 
conocimiento globalmente. Ofrece herramientas de apoyo para el 
aprendizaje/ enseñanza en un ambiente educativo virtual (internet), 
donde el profesor tiene una variedad de herramientas a su alcance 




El proyecto CHAMILO intenta asegurar la disponibilidad y la 
calidad de la educación a un costo reducido a través de la 
distribución gratuita y abierta de su software, la adaptación de su 
interfaz a dispositivos de países del Tercer mundo y provisión de un 
campus E-learning de acceso libre. 
 
CHAMILO fue creado por YannickWarnier, fundador 
principal de la asociación Chamilo y quién actualmente es el 
Director Técnico del desarrollo de Chamilo. Ha sido diseñado 
orientado a la creación de un entorno de 
educaciónconstructivista, con herramientas que favorecen la 
colaboración e interacción continua delos usuarios con la 
aplicación y entre ellos.(http://chamilo.org) 
 
1.2.2.4.3. Historia del CHAMILO 
 
El proyecto CHAMILO fue lanzado oficialmente el 18 de enero 
de 2005 por una parte considerable de la comunidad activa del 
proyecto del cual nació,  tras 4  desacuerdos crecientes sobre la 
política de comunicación y una serie de elecciones que hicieron 
sentir inseguridad a la comunidad acerca del futuro de los 
desarrollos.  
Los orígenes del código de Chamilo se remontan al año 2000, 
con el inicio del proyecto Claroline, con el lanzamiento del proyecto 
Dokeos. En el 2010, con la publicación de Chamilo 1.8.6.2. 
 
1.2.2.4.4. Usos de CHAMILO 
 
 Creación de contenidos educativos (cursos). 




 Canales de comunicación síncrona y asíncrona(Foros, Chats, 
Integrar un Blog y redes sociales) 
 Muchas herramientas que permiten todos los tipos de 
aprendizaje (visual, auditiva, práctica, juegos serios) 
 Elaborar exámenes, ejercicios, encuestas. 
 Subir y descargar documentos en Word, Excel, Power Point,  
pdf, html, videos, flash, jpg, etc. 
 Enviar y recibir tareas y trabajos. 
 Registrar asistencia de alumnos al curso y estadísticas de uso 
de la plataforma. 
 Gestionar notas  
 Usar un calendario de cursos 
 









1.2.2.4.6. Ventajas de usar CHAMILO 
 
 Es un software libre, gratuito y de fácil comprensión, basado en 
principios constructivistas y conectivistas, de interfaz muy útil y 
amigable al usuario, en la cual se pueden trabajar y acomodar 
muchos contenidos, dependiendo el área que se está tratando ya 
que tiene la licencia GNU/GLPv3 que implica la libertad de: 
usarlo, modificarlo, distribuirlo y mejorarlo de acuerdo a nuestras 
necesidades de uso. 
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 Portabilidad y rapidez de instalación ya que se puede instalar en 
cualquier sistema operativo (Windows, Mac o Linux) y utiliza 
lenguajes como Apache y PHP, y un sistema de gestión de base 
de datos como Mysql. 
 Tiene un soporte multiidiomas, acorde con el país de uso, 
además de permitir una comunicación síncrona y asíncrona, y la 
gran capacidad de gestión documental. 
 
1.2.2.5. Objetos virtuales de aprendizaje 
 
Los objetos virtuales de aprendizaje son:  
“Un ente conector entre la dinámica del docente y del estudiante, 
cada uno en sus roles, otorgándole el significado correspondiente al 
objeto de aprendizaje y privilegiando la interacción mediante el uso 
tecnológico”(Roso &Fagua, 2011, p.43). 
 
En resumen los objetos virtuales que ofrecen las herramientas 
como la World Wide Web (WWW), es decir, los motores de 
búsquedas, los correos electrónicos, las herramientas para la 
discusión y la conferencia, son un conjunto de recursos disponibles 
para el trabajo individual o grupal, en el cual el estudiante interactúa 





Los blogs o bitácoras son páginas web en las que se recogen 
cronológicamente las entradas que van introduciendo el autor o 
autores de manera que aparece en primer lugar la más 
reciente. A estas entradas los usuarios pueden añadir los 
comentarios que estimen oportunos de manera que el discurso 
se puede enriquecer sustancialmente al entablarse verdaderos 
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diálogos entre los lectores y los autores. Los blogs se pueden 
ilustrar con fotografías o videos creando lo que se conoce como 
fotoblog y videoblog. (Pavón, 2005) 
 
1.2.2.5.2. Chat o Mensajería Instantánea 
 
En este caso se establece la comunicación sincrónica, los 
participantes deben estar conectados al mismo tiempo. En este caso 
se pierde la flexibilidad en cuanto al tiempo, pero se gana en 
interactividad y en rapidez de respuesta. Como la anterior está basada 
en mensaje de texto. (Pérez, 2006) 
 
1.2.2.5.3. Correo Electrónico 
 
“Es una herramienta de comunicación asincrónica, permite 
establecer una línea de comunicación en formato de texto entre 
docente y estudiante de forma pública o privada” (Pérez, 2006). 
 
El Correo electrónico, o en inglés e-mail, es un servicio 
de red para permitir a los usuarios enviar y recibir 
mensajes mediante sistemas de comunicación 
electrónicos. Principalmente se usa este nombre para 
denominar al sistema que provee este servicio en 
Internet, mediante el protocolo SMTP, aunque por 
extensión también puede verse aplicado a sistemas 
análogos que usen otras tecnologías. Por medio de 
mensajes de correo electrónico se puede enviar, no 
solamente texto, sino todo tipo de documentos.(Nuris, 
Molero, Hinojosa & Gonzales, 2010, p.7) 
 
El uso de correos electrónicos es una actividad preferida por 
los internautas, por lo que se ha convertido en una de las 
herramientas tecnológicas más utilizadas alrededor del mundo por 
millones de personas, debido a que ofrece una gran cantidad de 
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ventajas, entre ellas: la velocidad con que permite el intercambio de 
información, la eliminación de barreras geográficas para 
comunicarse y la posibilidad de interactuar con una o varias 
personas. No importa en qué lugar del mundo se encuentren las 
personas, es posible que "hablen" sin tener que esperar largos 
períodos de tiempo. 
 
1.2.2.5.4. Foro de discusión 
  
Es otro tipo de herramienta, también de tipo asincrónico, 
establecen una comunicación textual que se realiza entre un 
miembro de la comunidad educativa y el resto de los que 
forman parte de esa comunidad. En este caso se pierde la 
privacidad y se suelen utilizar para compartir experiencias, 
información, etc., hacia la búsqueda de un aprendizaje 
compartido. (Pérez, 2006) 
 
Según expresaPoole (1999, p.3) citado por Nuris, Molero, 
Hinojosa & Gonzales (2010, p.7), “Es un centro de discusión acerca 
de un tema en particular, que concentra opiniones de muchas 
personas de distintos lugares, en forma asincrónica”.  
 
Esto último significa que la comunicación entre las personas se 
da sin necesidad de que éstas se encuentren usando la plataforma 
de manera simultánea. Cada persona que se conecte, 
independientemente del momento, tendrá acceso a los mensajes 
que queden registrados en la temática objeto de la discusión. 
 
1.2.2.5.5. Página web 
 
Estructura digital de múltiples lexías enlazadas entre sí, y que 
establecen relaciones intertextuales en diversos niveles de 
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contextualización a través de medios verbales (signos de la 
escritura, la palabra hablada, etc.) y no verbales (imágenes y 
sonidos); confrontado al lector con los múltiples posibles 
caminos que se abren con cada enlace. (Gómez, 2001) citado 
por (Roso &Fagua, 2011, p.39) 
 
Una página de Internet o página Web es un documento 
electrónico que contiene información específica de un tema en 
particular y que es almacenado en algún sistema de cómputo 
que se encuentre conectado a la red mundial de información 
denominada Internet, de tal forma que este documento pueda 
ser consultado por cualesquiera que se conecte a esta red 
mundial de comunicaciones y que cuente con los permisos 
apropiados para hacerlo. (Nuris, Molero, Hinojosa & Gonzales, 
2010, p.6) 
 
Jonassen (1991) citado por Luzardo (2004, p.40) considera 
que: 
 
Internet, y en particular la web, son considerados como 
ambientes de aprendizaje, permiten la aplicación de principios 
derivados de los enfoques de aprendizaje situado, colaborativo 
y constructivista. La web incorpora las características de los 
hipertextos y los hipermedios, los cuales constituyen redes y 
nodos conceptualmente organizados, interrelacionados por una 
estructura de vínculos   
 
Tal como menciona los autores anteriores puedo inferir, que 
una página web, es la unidad básica del World Wide Web (WWW) y 
tiene la característica de que el texto se combina con imágenes 
para hacer que el documento sea dinámico y permita que se 
puedan ejecutar diferentes acciones, una tras otra, a través de la 
selección de texto remarcado o de las imágenes, acción que nos 
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puede conducir a otra sección dentro del documento, abrir otra 
página Web, iniciar un mensaje de correo electrónico o 
transportarnos a otro sitio web totalmente distinto a través de sus 
hipervínculos.   
 
1.2.2.5.6. Video Conferencia 
 
“Se podría decir que esta herramienta tienen las mismas 
propiedades que el chat, pero sustituye el sistema textual de 
mensajes por el audiovisual” (Pérez, 2006). 
 
1.2.2. SUB CAPÍTULO II: APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE 
ESTADISTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN 
 
1.2.2.1. Teorías de aprendizaje que sostienen la investigación 
 
1.2.2.1.1 Teoría Constructivista 
 
 Dentro de la psicología ha habido tendencias acerca del 
aprendizaje humano, el constructivismo ve al ser humano como 
sujeto activo en el proceso de construcción de su propio 
aprendizaje. 
 
 De esta forma las teorías constructivistas defienden que el 
aprendizaje humano se produce a partir de las construcciones que 
los individuos realizan para modificar su estructura y conocimientos 
previos. De esta manera consiguen mayores niveles de complejidad 
para integrar en la realidad. A su vez, como desarrollo integral, 





 Se sustenta en la premisa de que cada persona 
construye su propia perspectiva del mundo que le rodea a 
través de sus propias experiencias y esquemas mentales 
desarrollados. El constructivismo se enfoca en la 
preparación del que aprende para resolver problemas en 
condiciones ambiguas.(Schuman, 1996, p. 8) 
 
Como explica  Calzadilla, 2005, p. 2, “En cuanto al 
conocimiento, el constructivismo plantea que su valor no es 
absoluto, pues éste es el producto de las múltiples 
interpretaciones que hacen los individuos de su entorno, de 
acuerdo a las posibilidades de cada uno para interactuar y 
reflexionar. Los sujetos negocian significados a partir de la 
observación y valoración de aspectos de la realidad que les 
son comunes. Los alumnos desarrollan sus propias 
estrategias de aprendizaje, señalan sus objetivos y metas, al 
mismo tiempo que se responsabilizan de qué y cómo 
aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones 
del alumno”. 
 
1.2.2.1.2 Enfoque Socio-Cultural De Vygotsky 
 
Gasparín, J. (2004) Lev Seminovich Vygotsky sostenía: 
 
Las funciones psicológicas superiores, son resultado de la 
influencia del entorno, del desarrollo cultural: de la interacción 
con el medio. El objetivo es el desarrollo del espíritu colectivo, 
el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica 
para la formación científica de los estudiantes. Se otorga 
especial importancia a los escenarios sociales,  se promueve el 
trabajo en equipo para la solución de problemas que solos no 
podrían resolver. Esta práctica también potencia el análisis 




Al respecto Vygotsky sostenía que cada persona tiene el 
dominio de una zona de desarrollo real el cual es posible evaluar 
(mediante el desempeño personal) y una zona de  desarrollo 
potencial. La diferencia entre esos dos niveles fue denominada 
zona de desarrollo próximo. 
Por lo tanto es recomendable que se identifique la zona  de 
desarrollo próximo. Para ello se requiere confrontar al estudiante 
con el aspecto o motivo del aprendizaje a través de procedimientos 
como cuestionamientos directos y solución de problemas. El 
docente debe estar atento a las intervenciones de los estudiantes y 
a la forma en que van abordando la situación, sus reacciones, a sus 
dudas, a los aportes que brinda y a las diversas reacciones; en 
actitud de escucha permanente, promoviendo y estimulando la 
participación activa de cada estudiante durante todo el proceso. En 
razón de esta actitud docente, será posible que se identifique 
oportunamente las dificultades de los estudiantes para que se 
pueda brindar la ayuda pertinente o para realizar cambios que sean 
necesarios. 
En consecuencia  el aprendizaje debe estar disponible para 
transferencia a situaciones nuevas. 
 
Por otro lado, de acuerdo a la UNESCO (2004) “Señala que de 
la teoría de Vigotsky se infiere que debe proveerse a los 
estudiantes con entornos socialmente ricos donde se debe explotar 
los distintos campos del conocimiento junto con sus padres, 
docentes y expertos externos”.  
 
Así, las Tic pueden utilizarse para apoyar ese entorno de 
aprendizaje al servir como herramienta para promover el dialogo, la 
discusión, la escritura en colaboración y la resolución de problemas, 
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y al brindar sistemas de apoyo en línea  para apuntalar el progreso 
en la comprensión de los estudiantes y su crecimiento cognitivo. 
 
1.2.2.1.2. Enfoque Piagetano 
 
Craig, J. (1991)  Jean Piaget  hizo grandes aportes como  
epistemólogo y filósofo de la ciencia que por psicólogo o 
pedagogo ya que introdujo revolucionarias concepciones 
respecto a la teoría del conocimiento, tuvo pues, el atrevimiento 
de proponer el desprendimiento de la epistemología del domino 
de la filosofía especulativa, aplicando para ésta los mismos 
parámetros exigidos para las disciplinas científicas de las 
cuáles él mismo provenía (era biólogo de formación).  
 
Para Piaget, la ciencia era pues la forma más avanzada de 
conocimiento, por lo tanto era absurdo "especular" respecto a éste 
sin haber tenido un contacto directo con él. Esta observación, 
aparentemente contradictoria lo llevaría a decir: "yo he demostrado 
empíricamente que el empirismo es insostenible". En efecto, el 
empirismo sostenía que la fuente de todo conocimiento está en los 
datos aportados por la experiencia inmediata (sensaciones), pero 
esto, no era verificado a través de la experiencia. En función de 
esto, Piaget desarrollará una epistemología basada en la psicología 
y en la historia de la ciencia.  
 
GarcíaG. (1982) Respecto al problema 
gnoselógico,Piaget se distancia tanto de las perspectivas 
empiristas como de las idealistas. En este sentido, el 
conocimiento nunca es una copia de realidad por parte del 
sujeto, pero tampoco es algo que pueda darse al margen de 
los objetos mismos, sino que surge, especialmente de la 
interacción entre el sujeto y el objeto. De esta forma, el 
conocer demanda siempre una interacción transformadora 
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sobre la realidad, lo que opera tanto a nivel físico como a 
nivel intelectual.  
 
Así, es que el esquema de acción se define como una unidad 
básica compuesta por un conjunto estructurado de características 
que permiten generalizar dicha acción transformadora de la 
realidad. Esto es, aquellas características que permiten que ésta 
pueda repetirse o ser aplicada a otros objetos. En virtud de ello, a lo 
largo del desarrollo, una persona irá construyendo, a partir de su 
interacción con los objetos ciertas estructuras organizativas que se 
regirán por determinadas reglas o normas. Estas estructuras 
sucesivas suponen formas de relación y comprensión de la realidad 
cada vez más potentes y estados superiores de equilibro en los 
intercambios con el mundo.  
El proceso de desarrollo cognitivo es pues una sucesión de 
estadios cualitativamente diferentes que se vinculan a la aparición 
de diferentes estructuras.  
Para Piaget el aprendizaje es en definitiva un proceso continuo de 
equilibración (adaptación, asimilación y acomodación) que se 
produce entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer. 
 
1.2.2.1.3. Aprendizaje significativo de Ausubel 
 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de 
la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial 
y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan 
con algún aspecto existente específicamente relevante de la 
estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 
símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 




Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante 
considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca 
una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene 
lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, 
estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales 
la nueva información puede interactuar. 
 
Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe 
ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición 
(recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen 
unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por 
recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y 
puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. 
 
 De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos 
se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 
alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 
conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 
necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 
mostrando. 
 
 En conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los 
conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos 
nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una 









1.2.2.1.4. Modelo Conectivista 
 
Para Ingrid del Valle (2009, p.3) expresa: 
 
El conectivismo surge de la necesidad de crear una 
teoría adaptada al entorno cambiante del siglo XXI, 
caracterizado por la influencia de las TIC en la forma de 
comunicar, de aprender basado en el trabajo 
colaborativo de los estudiantes y la resolución de los 
problemas y de enseñar de las personas. Es una 
alternativa que explica la forma en la que aprenden las 
personas. Se basa en teorías como las de las redes, la 
del caos, la autoorganización y las de la complejidad, 
que defienden la comprensión del mundo desde el 
cambio, la no linealidad y desde el indeterminismo.  
 
George Siemens citado por Ingrid del Valle, concibe el 
aprendizaje como un proceso externo al individuo 
provocado por elementos que no siempre están bajo su 
control y que no se transmite. El conocimiento está 
formado por conexiones e interacciones entre dos 
entidades, de ahí que el objeto de estudio de este 
enfoque sea descubrir cómo se producen estas 
conexiones y como crecen y se desarrollan en esta 
sociedad. 
 
El conectivismo es un nuevo enfoque y propuesta pedagógica 
de estudio de nuestro tiempo, en el que explica los efectos que ha 
tenido el uso de las TIC, en la manera en que actualmente vivimos, 
nos comunicamos y aprendemos. George Siemens considera que 
el conectivismo es la nueva teoría del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje, ya que por una parte, se adapta a nuestro tiempo y a la 
era digital y por otra, nos permite entender y replantearnos las 
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relaciones con los demás. El Conectivismo combina elementos de 
teorías diferentes sobre el aprendizaje, de las estructuras sociales y 
de las TIC. Concibe la mente del sujeto como una red de nodos 
conexionados entre sí y entre otros sujetos formando una red, la 
cual proporciona conocimiento a cada uno de sus miembros y éstos 
a la vez a la red. De esta forma se produce el aprendizaje entre los 
componentes que forman la red al tiempo que les permite estar 
actualizados permanentemente en base a las conexiones formadas.   
 
Siemens citado por Del Valle (2009, p. 5) indica que los 
principios en los que se sustenta el conectivismo son: 
 
El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o 
fuentes de información especializados. 
 
El aprendizaje y el conocimiento dependen de la 
diversidad de opiniones. Se basan en la agregación de 
diversos puntos de vistas, muchas veces opuestos. 
 
El aprendizaje que se define como conocimiento 
aplicable puede residir en dispositivos no humanos (al 
interior de una organización o una base de datos). 
 
La capacidad de saber más es más crítica que aquello 
que se sabe en un momento dado. 
Para facilitar el aprendizaje continuo es necesario 
fomentar y mantener las conexiones. 
Una habilidad clave es la capacidad de ver las 
conexiones entre áreas, ideas y conceptos. 
El propósito de todas las actividades conectivistas de 
aprendizaje es la actualización, del conocimiento 




La toma de decisiones es por sí mismo un proceso de 
aprendizaje. El acto de escoger qué aprender y el 
significado de la información que se recibe, se  lleva a 
cabo en una realidad cambiante. Se puede tener una 
respuesta correcta hoy, pero puede ser incorrecta 
mañana debido a cambios en el entorno de la 
información que afectan la decisión. 
 
Las etapas del conectivismo de Siemens expuestas por 
Castañeda (2013, p.121) son:  
 
La conciencia y la receptividad de las personas permiten 
adquirir las competencias básicas para manejar 
información, recursos y herramientas. 
Los individuos usan conexiones formando redes de 
comunicación personales al utilizar las TIC. Consumen 
recursos y herramientas. 
Las personas se sienten cómodos dentro de su red 
personal. Empiezan a contribuir a la red convirtiéndose 
en un nodo visible. 
Los sujetos pasan del consumo pasivo a la contribución 
activa. Tienen conciencia de lo que está ocurriendo en 
la Red. 
Las personas comprenden el significado de lo que les 
está ocurriendo como un nodo que forma parte de la 
Red. Lo que significa que cambien sus puntos de vista, 
perspectivas y opiniones. 
La reflexión, la experimentación y la acción permiten a 
las personas hacer una evaluación crítica sobre las 
herramientas, procesos y elementos de una Red. 
Participan activamente en la Red. La metacognición 
cobra un papel muy importante ya que a través de ella 




Entre las ventajas y desventajas de este enfoque citado por 
Castañeda (2013, p.123) son: 
 
Ventajas: 
Se adapta a la forma de ser de los chicos, ya que 
están bombardeados por las TIC que surgen 
constantemente. 
Se relaciona con el trabajo colaborativo ya que permite 
compartir, colaborar, discutir y reflexionar con otros. 
Permite aprovechar y actualizar los conocimientos a 
través de los diferentes nodos. No se requiere saberlo 
todo sino el necesario para poder acceder al 
conocimiento requerido. 
El aprendizaje es cooperativo y colaborativo. 
La Red permite desarrollar habilidades individuales, 
sociales y mixtas entendiendo que cada miembro del 
grupo es responsable  tanto de su aprendizaje como del 
resto del grupo. 
 
Desventajas: 
Requiere una metodología de enseñanza-aprendizaje 
que permita diseñar espacios de aprendizaje para que 
los estudiantes creen su red de nodos en función de sus 
necesidades. 
Falta de profesores capacitados tanto en TIC como en 
la perspectiva conexionista. 
La diversidad de nodos y de conocimientos no garantiza 
siempre la calidad de la información necesaria para 
aprender. 
 
La teoría del conectivismo nos está haciendo reflexionar y 
cuestionarnos la manera de como nuestros estudiantes aprenden, 
especialmente en esta era digital en la que nos encontramos, donde 
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los estudiantes no le temen a la tecnología; y usan sus 
herramientas para permanecer conectados unos con otros. Se 
reconoce que el aprendizaje reside en un colectivo de opiniones 
individuales; y que el conocimiento se construye en cada uno de los 
sujetos a través de las redes, tanto así que Siemens considera las 
conexiones y no el contenido como el punto de partida para el 
aprendizaje. 
 
Resumen entonces que en esta nueva teoría o propuesta 
pedagógica donde el estudiante se involucra y participa activamente 
en la red formando parte de una comunidad, permitirá que con 
nuevas estrategias como es el uso de aulas virtuales para el 
reforzamiento del aprendizaje en las clases presenciales, logre 
alcanzar resultados favorables en los estudiantes de la escuela de 
posgrado de la une. 
 
Las teorías del aprendizaje expuestas, el constructivismo y el 
conectivismo explican la forma en que aprenden las personas. 
Mientras que el constructivismo considera que el individuo es el 
autor de su propio aprendizaje. El conectivismo, afín con la mente 
de los estudiantes, considera las TIC en los entornos educativos, 
herramientas mediadoras para gestionar el conocimiento a nivel 
grupal e individual. En el análisis de nuestro estudio  se ha 
explicado el sustento de las dos teorías de aprendizaje, que son 
más acordes a nuestra investigación, a continuación se detallará las 








1.2.2.2. El Aprendizaje 
 
1.2.2.2.1. Concepto del Aprendizaje 
 
“Más que repitiendo lo que otros dijeron, el ser humano aprende 
construyendo, elaborando personalmente” (Abarca Ramón, 2006, 
p.52). 
 
El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de 
adquisición de conocimiento han tenido durante este último 
siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los 
avances de la psicología y las teorías instruccionales, que han 
tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los 
procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. (Alonso 
J., 1991, p. 65) 
 
(…) un proceso complejo, diversificado, altamente 
condicionado por factores tales como las características 
evolutivas del sujeto que aprende las situaciones 
socioculturales en que aprende, lo tipos de contenidos o 
aspectos de la realidad de los cuales debe apropiarse y los 
recursos con que cuenta para ello, el nivel de intencionalidad, 
consciencia y organización con que tienen lugar estos 
procesos, entre otros. (Martínez,  2004, p. 148). 
 
El aprendizaje, se define como un cambio relativamente 
permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición 
de conocimientos y habilidades a través de la experiencia. Es 
decir, se excluye cualquier cambio obtenido por simple 
maduración. Estos cambios  en el comportamiento deben ser 
razonablemente objetivos y, por tanto, deben poder ser 




El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 
valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado 
desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 
aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 
importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 
desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es 
favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de 
cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología 
educacional y la pedagogía. 
 
1.2.2.3. Ámbitos del aprendizaje 
 
 Los ámbitos de aprendizaje en el aula son tres: Aprendizaje 
Conceptual, Procedimental y Actitudinal. 
 
Según la UNESCO, 1990,  “Conjunto de comportamientos socio-
afectivosy habilidades cognoscitivas, psicológicas,sensoriales y motoras 
que permiten llevar acabo adecuadamente un desempeño, unafunción, 
una actividad o una tarea” 
 
1.2.2.3.1. Aprendizaje Conceptual. 
 
“(…). Es decir, el aprendiz tiene que ser activo pero el objetivo de la 
enseñanza es la reproducción fiel de los enseñado.” (Pozo, 2006, p. 
183). 
Consiste en dar una respuesta común a estímulos 
diferentes en varios aspectos. Aquí el sujeto aprende la 
capacidad de emitir una respuesta común ante una clase 
de estímulos diferentes en apariencia física. Permite dar 
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una respuesta de identificación a una clase completa de 
objetos o acontecimientos. (Campos, 2006, p. 45) 
 
Los conceptos son los que de forma cotidiana  se entiende 
por conocimiento teórico. Hacen referencia al saber, al  
conocimiento de hechos, datos, conceptos, leyes, teorías y 
principios”. Por lo tanto “El tipo de conocimiento que se da 
en el “hecho” o “dato” alude a la información que se 
aprende de manera literal o memorística, meramente 
repetitiva y sin comprensión (…) (Pulgar, 2005, p. 89 – 90). 
 
“Es la incorporación de datos, conceptos y principios a 
la estructura mental de comprensión. Permite describir, 
entender, explicar, fundamentar y proyectar la acción que los 
estudiantes deben alcanzar en una etapa determinada de su 
formación.” (Álvarez, 2000, p. 44). 
 
Por lo tanto el aprendizaje conceptual será la incorporación o 
adquisición de  datos, ideas y conceptos que los estudiantes 
deberán alcanzar a lo largo de su formación. 
  
1.2.2.3.2. Aprendizaje Procedimental. 
 
 “(…) el que se refiere a la comprensión de los procedimientos 
desde una perspectiva de uso técnico o estratégico.” (Pozo, 2006, 
p. 184). 
 
Los procedimientos son un conjunto de acciones 
ordenadas y finalizadas a la consecución de una meta, 
designando así una serie conjuntada de acciones, de 
distintas formas de actuar y de llegar a resolver tareas y/o 
problemas. Se trata de conocimientos referidos a saber 
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hacer cosas, con ellos o sobre ellos, bien sean objetos, 
personas, informaciones o ideas. (Pulgar, 2005, p. 90) 
 
 “(…) Se trata de determinadas formas de actuar cuya principal 
característica es que se realizan de forma ordenada: Implican 
secuencias de habilidades o destrezas más complejas y 
encadenadas que un simple hábito de conducta". (Torres, 1990, p. 
16). 
 
 Por lo tanto el aprendizaje procedimental será la adquisición y 
mejora de nuestras destrezas y habilidades a través de la 
ejercitación de las mismas. Se refiere a saber hacer. 
 
1.2.2.3.3. Aprendizaje Actitudinal 
 
(…) las actitudes se aprenden en la medida en que están 
presentes en los modelos de comportamiento que se les 
ofrece en los centros, son compartidas por el equipo docente 
en su conjunto y se enseñan mediante la participación de los 
alumnos en el establecimiento de las normas y la reflexión 
sobre situaciones que implican opciones morales. (…) (Pozo, 
2006, p. 184) 
 
(…) Dentro de esta dimensión del aprendizaje también 
podemos incluir entre los contenidos actitudinales, además de 
las actitudes, los valores y las normas. (…) Las actitudes 
implican componentes afectivos (sentimientos y preferencias), 
cognitivos (conocimientos y creencias) y conductuales 
(acciones manifiestas y declaraciones de intenciones), de 
manera que predisponen a actuar de una determinada forma 




“Es la modificación o adquisición de actitudes, no se logra sólo 
persuadiendo o brindando información, porque más importante que 
el mensaje es quién lo emite. Requiere disposición al cambio por 
parte de quien  aprende.” (Torres, 1999, p. 55). 
 
Por lo tanto el aprendizaje actitudinal será la modificación o 
adquisición de actitudes que permite asumir nuevos valores, 
normas y actitudes que lograrán una mejor convivencia humana.  
 
1.2.2.4. Estrategias de aprendizaje 
 
Estrategias de Aprendizaje: son consideradas como ese grupo de 
actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo a las 
diversas necesidades del alumnado, los objetivos que persiguen, todo 
esto con el fin de ser más efectivo y eficiente el proceso de aprendizaje.  
 
Al respecto Bandura (1982, p.25) define las estrategias como:  
 
Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje y recursos 
varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 
aprendizaje de la  5 formación previa de los participantes, 
posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 
alumno sujeto al proceso de aprendizaje.  
 
1.2.2.5. Estructura del proceso de Enseñanza- Aprendizaje 
 
En el proceso enseñanza y aprendizaje se ha comprobado que el ser 
humano aprende más fácilmente en la medida en que su participación 
es activa, manipulando objetos, observando, formulando preguntas es 
decir recorriendo a sus sentidos como a su capacidad de 
razonamiento. 
 
En esta perspectiva la misión del docente es crear situaciones que 
conduzcan al estudiante a reaccionar frente a la problemática de su 
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realidad razonando y resolviendo problemas por sí mismo o en equipo, 
adquiriendo conocimientos, participando directamente de la 
experiencia del aprendizaje. 
 
1.2.2.5.1. Elementos del proceso Enseñanza- Aprendizaje 
 
Los elementos que integran este proceso son: 
- La capacidad: son las aptitudes o atributos personales del 
estudiante que determinan el éxito con el cual se lleva el 
proceso del aprendizaje. 
- El esfuerzo: es el interés con el que se usa las capacidades 
para conseguir el aprendizaje motivado del estudiante. 
- Tiempo: aquí hay una serie de contradicciones por el hecho de 
invertir tiempo no significa que sea más efectivo. 
- Calidad de recursos: aquí no solamente intervienen los 
elementos materiales que puedan poseer los estudiantes, sino 
también todo lo referente a la calidad de docencia. 
 
1.2.2.5.2. Los recursos didacticos 
 
Los recursos constituyen la variedad de elementos 
mediadores del accionar educativo. Como lo señala el 
Fránces Jacques Delors: que se debe analizar 
pausadamente, y no olvidar que la formación del personal 
docente no debe estar desvinculado a los cambios que se 
están dando, uso de recursos tecnologicos didácticos 
actualizados.(http://Fundamentosdelcurriculo.blogpot.es/elab
orado por: lic. Anikarina Pérez de Ropero, parr. 12) 
 
Entonces se puede decir que los recursos didacticos selos 
puede considerar como medios de accion educativa que 
fortalecen el procesos de enseñanza- aprendizaje, pero jamas 
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sustituye al docente, ya que estos cumplen la funcion de 
desarrollar las capacidades de los alumnos. 
 
1.2.2.6. La tecnología en la educación 
 
Es innegable que paralelo al desarrollo de las TIC, existe el 
surgimiento de un nuevo paradigma de la enseñanza y del 
aprendizaje, el cual según 
 
Carrillo J. (2006, p. 44) dice:  
 
El desarrollo tecnológico actual, nos está situando en nuevo 
paradigma de enseñanza que da lugar a nuevas 
metodologías y nuevos roles docentes, configurando un 
nuevo enfoque de la profesionalidad docente más centrada 
ahora en el diseño curricular y en la administración y gestión 
de actividades y entornos de aprendizajes, en la investigación 
sobre la práctica, en la creación y prescripción de recursos, 
en la orientación y asesoramiento, en la dinamización de 
grupos, en la evaluación formativa, y en la motivación de los 
estudiantes… 
 
Además, el empleo de las tecnologías debe superar como plantea, 
Bates (1995, p.156)  “La mera función de la transmisión y ser 
depositarios de información, por el contrario debe convertirse en 
herramientas que sean de verdad útiles para la creación de 
entornos diferentes para el aprendizaje y para la comunicación 
entre los participantes en la acción formativa”. 
 
 La información y las comunicaciones dan nombre a estos tiempos. 
Las relaciones sociales, económicas y políticas, los saberes, nuestra 
percepción de la realidad y de nosotros mismos, todo está hoy 




1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 PLATAFORMA VIRTUAL: Las plataformas virtuales se refieren a la 
tecnología utilizada para la creación y desarrollo de cursos o módulos 
didácticos en la Web para un área de interés. 
 CHAMILO:CHAMILO es una solución de software libre, licenciada bajo 
la GNU/GPLv3, de gestión del E-learning o aprendizaje electrónico, 
desarrollada con el objetivo de mejorar el acceso a la educación y el 
conocimiento globalmente. 
 APRENDIZAJE: proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 
experiencia. 
 DIDÁCTICAS: Son programas educativos, software educativo, o 
módulos instructivo que facilita la interacción de conocimientos entre la 
computadora y el humano receptor. Abarcan casi todas las ciencias 
 HARDWARE: Parte física de la microcomputadora. Abarca desde los 
periféricos, hasta la multimedia. 
 INFORMÁTICA: Viene a ser el procesamiento automatizado de la 
información con el uso de una computadora. 
 MULTIMEDIA: Es una tecnología que potencia la capacidad de una  
microcomputadora. Se caracteriza por poseer efectos visuales y 
sonoros 
 SOFTWARE: Conjunto de instrucciones, programas, utilitarios y 
paquetes que son utilizados por la computadora.    
 TIC (Coloma O, 2005)  Tecnologías de información y comunicación.  
Son un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos que integran 






CAPÍTULO II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Sabemos que el avance de las tecnologías a impactado mucho la 
realidad de nuestra era, debido a esto en nuestro país y en el mundo se 
está introduciendo y fomentando el uso de las computadoras para el 
acompañamiento del aprendizaje, en las universidades privadas o del 
estado, acompañando para tal fin el uso de las Tecnologías de Información 
y comunicación (TIC), en especial de la estadística, que se prevé logrará 
dar una herramienta para el tratamiento de datos e información en las 
investigaciones y proyectos de los estudiantes, para llegar a conclusiones y 
obtener resultados, y así aportar a nuestro avance en conocimientos, la 
urgencia de participar activamente en el cambio se debe a que el desarrollo 
de la tecnología ha permitido nuevos enfoques, en los que la Pedagogía y 
la Didáctica apoyan estas nuevas alternativas para realizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Además, se sabe que el nivel y calidad de los estudios en el mundo 
es medido por varias instituciones de prestigio internacional. Uno de los 
principales criterios de dichas mediciones es la producción de conocimiento 
científico y calidad de la misma (investigación). Las universidades peruanas 
se encuentran muy por debajo de países del ámbito ibero-americano.  
 
Se presentan resultados comparativos de investigación universitaria 
provenientes del Scimago Institutions Rankings (SIR), versión World Report 
2013, sección Iberoamericana del Ranking, en el cual se ven resultados de 
la pobreza en investigaciones e investigadores.(http://www.scimagoir.com, 
2013, p.4) 
La mayoría de estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación carecen de habilidades y estrategias para investigar a través 
de la resolución de tareas o actividades, desconocen y no les impulsan a 
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investigar y producir conocimiento, por muchos factores, uno de ellos que 
se ha visto claramente es la enseñanza de la estadística en la escuela de 
posgrado, su método tradicional hace que los alumnos le tengan temor y 
piensen que es muy difícil. 
Por otro lado, los estudiantes se encuentran dispuestos a colaborar 
con su propio aprendizaje pero la información en Internet es muy variada 
y extensa, por lo que se hace necesario proveer de materiales exactos en 
un ambiente amigable para que los estudiantes utilicen sin miedo los 
recursos digitales e información, Claro está con el apoyo de un docente 
asesor.  
Por otro lado el uso de las TIC se convierte en un recurso que 
muchos docentes de las instituciones educativas de todos los niveles no 
utilizan con precisión, a través  de experiencias propias se detecta ciertas 
deficiencias cuando  los docentes trabajan actividades de investigación 
usando internet, además,  no utiliza el internet como un recurso 
pedagógico potencial. 
Asimismo los alumnos solo copian información de la Web pero no 
analizan, ni tampoco organizan la información, aún más no dan 
soluciones a  problemas, de modo tal que se convierten en meros 
copistas de la información a veces en su mayoría sesgada. 
La asignatura de estadística aplicada a la educación en el II ciclo de 
la escuela de posgrado, es una asignatura común que forma parte de la 
programación curricular de varias menciones. Esta asignatura debería tener 
un silabo común y criterios de evaluación comunes para todos los alumnos.  
Actualmente, al llevarse esta asignatura por varios docentes los 
temas que se desarrollan y los criterios de evaluación no son los mismos, 
así, surge la necesidad de estandarizar esos criterios, para mejorar el 
además el sistema de evaluación.  
Asimismo, las Universidades de Educación a nivel nacional vienen 
pasando un proceso de acreditación, donde deben de cumplir con 97 
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estándares; varios de estos estándares implican la aplicación de sistemas 
en varios procesos académicos.  
Es por esta razón que es necesaria una investigación sobre la 
aplicabilidad de un sistema virtual de enseñanza bajo una plataforma virtual 
CHAMILO que involucren a las Tecnologías de información y comunicación 
y de Software educativo interactivo en línea. 
De allí la preocupación y la  idea de reforzar el aprendizaje de esta ciencia  
que es la estadística de manera interactiva y que le guste al estudiante: a 
través de explicaciones teórico-práctico, de videos, de simuladores, 
presentaciones, organizadores, exámenes en línea, entre otros recursos 
haciendo uso de la plataforma virtual CHAMILO o de aprendizaje. 
En este sentido se plantea esta investigación para solucionar el 
problema del aprendizaje o incrementar el aprendizaje de la estadística 
aplicada a la educación por medio del uso de la plataforma virtual 
CHAMILO o de aprendizaje que permitirá desarrollar actividades de 
construcción cognitiva en la estadística, constituyendo una herramienta 
didáctica muy útil para organizar este tipo de actividad, ya que resulta 
atractiva y se estructura en una serie de etapas que clarifican el proceso de 
aprendizaje significativo. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. PROBLEMA GENERAL 
 
¿En qué medida influye la plataforma virtual CHAMILO, en el aprendizaje 
de la asignatura de estadística aplicada a la educación científica en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 






2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
 ¿De qué manera influye la plataforma virtual CHAMILO, en el 
aprendizaje conceptual de la asignatura de estadística aplicada a la 
educación científica en los estudiantes de maestría de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
 ¿De qué manera influye la plataforma virtual CHAMILO, en el 
aprendizaje procedimental de la asignatura de estadística aplicada a la 
educación científica en los estudiantes de maestría de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
 ¿De qué manera influye la plataforma virtual CHAMILO, en el 
aprendizaje actitudinal de la asignatura de estadística aplicada a la 
educación científica en los estudiantes de maestría de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
 
2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
- Determinar  la influencia de la plataforma virtual CHAMILO en el 
aprendizaje de la asignatura de estadística aplicada a la educación 
científica en los estudiantes de maestría de la Escuela de Posgrado de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Precisar y explicar la influencia de la plataforma virtual CHAMILO en el 
aprendizaje conceptual  de la asignatura de estadística aplicada a la 
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educación científica en los estudiantes de maestría de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 Precisar y explicar la influencia de la plataforma virtual CHAMILO en el 
aprendizaje procedimental  de la asignatura de estadística aplicada a la 
educación científica en los estudiantes de maestría de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 Precisar y explicar la influencia de la plataforma virtual CHAMILO en el 
aprendizaje actitudinal  de la asignatura de estadística aplicada a la 
educación científica en los estudiantes de maestría de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La realización de la investigación se justifica y es relevante debido a que en 
nuestro país y el mundo se está introduciendo y fomentando el uso de 
Plataformas Virtuales de Enseñanza, sobre todo a nivel superior. Tanto los 
programas regulares como de posgrado, usan actualmente este tipo de 
plataformas para apoyar al estudiante o para programar cursos a distancia. 
 
Los procesos académicos que involucran el desarrollo de estos cursos 
apoyados por una plataforma virtual, están ligados a criterios de evaluación 
que los docentes asumen de acuerdo a una metodología de enseñanza, es 
necesaria la estandarización de estos criterios a fin de optimizarlo.  
Por las razones expuestas la investigación  que se pretende realizar es 
pertinente porque se halla inmerso en la problemática que tiene la 
universidad en cuanto a su acreditación de especialidades. 
Además, es factible realizar esta investigación, ya que la relativa facilidad 
en el acceso a la información permitirá obtener los elementos necesarios 
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para  procesar  las ideas centrales; también los elementos del universo y la 
muestra de la investigación son accesibles a esta investigación. 
 
El presente estudio es muy importante, porque contribuye a incrementar el 
conocimiento existente en torno a mejorar el  aprendizaje significativo de la 
asignatura de estadística  con el uso y aplicación de la plataforma virtual 
CHAMILO o de aprendizaje. Por lo tanto, se ayudará al logro eficaz en el 
aprendizaje de la asignatura de  estadística aplicada a la investigación, 
también el desarrollo de habilidades cognitivas, aumento de autoestima, e 
interés por aprender las estadísticas. 
 
Por lo tanto los datos a obtener con este estudio nos permitirán contribuir 
con información relevante al conocimiento de la relación que existe entre  el 
uso de la plataforma virtual CHAMILO y la mejora del aprendizaje de la 
estadística,  desde una perspectiva teórica y práctica. Que permitirá tanto a 
docentes como a los estudiantes a mejorar los procesos educativos de 
enseñanza y aprendizaje y hacerlo más significativo para ambos agentes 
educativos. 
 
La importancia de trabajo resalta, pues el uso de la plataforma virtual 
CHAMILO no solo se relaciona con el aprendizaje de la estadística,  si no 
que contribuye significativamente a mejorar dicho aprendizaje, pues el 
interfaz de interactividad hace más amigable para el usuario final y de fácil 
la aplicación de los temas tratados en el silabo de la asignatura de 
estadística aplicada a la investigación. 
 
Por tanto consideramos de gran importancia la investigación y estamos 
seguros que contribuirán a la mejora del aprendizaje de la estadística tan 
esencial  no sólo para el desarrollo de los tópicos del silabo, sino también 




 A nivel teórico 
 Otorga construir y sistematizar un conjunto de conocimientos tendientes a 
elaborar un marco teórico conceptual sobre la temática de  la plataforma 
virtual CHAMILO y la mejora del aprendizaje  de la asignatura de estadística 
aplicada  la investigación y que sirva como un inicio para posteriores 
investigaciones aplicadas en el campo educativo pedagógico. 
 
Hoy en día nuestro sistema educativo se encuentra en un activo proceso de 
adopción de nuevos enfoques y paradigmas orientadores de su praxis 
pedagógica, donde la innovación y renovación de marcos conceptuales son 
demandas  urgentes y que decir el uso de las tecnologías de la información  
y comunicación juegan un rol importante en nuestras vidas. Por lo tanto 
nuestro trabajo adquiere trascendencia y actualidad ya que contribuirá con 
una concepción moderna relativa a un paradigma sobre la plataforma virtual 
CHAMILO y su influencia en el proceso enseñanza aprendizaje de la 
estadística. 
 
 A nivel Práctico 
El estudio de investigación proporciona datos importantes para la 
elaboración y aplicación de estrategia de aprendizaje basados en la Web, 
métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza para generar 
aprendizajes significativos en la estadística. 
 
 Alcances 
El trabajo de investigación pretende dar un alcance teórico y práctico en 








2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
• La utilización de la plataforma virtual CHAMILO en el ámbito educativo 
requiere de conocimientos del manejo de Plataforma Virtuales por parte de 
los docentes; además, laboratorios disponibles en condiciones favorables. 
• La investigación queda circunscrita al estudio del uso de la plataforma 
virtual CHAMILO en los alumnos del II ciclo de la asignatura de estadística 
aplicada a la educaciónde la escuela de posgrado. 
• Otra limitación es el sesgo que puede presentarse en la interpretación de 
los datos por factores que no se pueden controlar durante la obtención de 
los mismos, como son deserción, interés o negativa de los docentes y 
alumnos a la aplicación del modelo. 
• Otra limitación es la escasa bibliografía que se tiene al respecto y la poca 
disposición de los docentes a cambiar su ritmo de enseñanza. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.1.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 
 
Hp: La plataforma virtual CHAMILO influye significativamente en el 
aprendizaje de la asignatura de estadística aplicada a la educación 
científica en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Ho: La plataforma virtual CHAMILO no influye significativamente en el 
aprendizaje de la asignatura de estadística aplicada a la educación 
científica en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
3.1.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
 
H1: La plataforma virtual CHAMILO influye significativamente en el 
aprendizaje conceptual de la asignatura de estadística aplicada a la 
educación científica en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
H2: La plataforma virtual CHAMILO influye significativamente en el 
aprendizaje procedimental de la asignatura de estadística aplicada a la 
educación científica en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
H3: La plataforma virtual CHAMILO influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal de asignatura de la estadística aplicada a la 
educación científica en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la 




3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
 
3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 Plataforma virtual CHAMILO:  
Las plataformas virtuales se refieren a la tecnología utilizada para la 
creación y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la Web, la 
cual mejora de la comunicación aprendizaje y enseñanza. Utilizando 
CHAMILO como Entorno Virtual de Aprendizaje y con un programa 
de formación continua, teóricamente bien fundamentado para el 
personal docente tanto en los aspectos metodológicos como en los 
técnicos. Es posible incorporar gradualmente cualquiera de las 
aproximaciones de E-Learning en la Educación Superior. Esta 
plataforma virtual CHAMILO será un interfaz muy amigable, moderno 
y fácil de usar. 
 
3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 Aprendizaje de la asignatura de estadística aplicada a la 
educación científica: 
El aprendizaje significativo de la estadista aplicada a la investigación 
es la asimilación de conocimientos en los aspectos más importantes 
y su utilidad concreta para el estudiante en su vida cotidiana. El 
aprendizaje significativo implica el desarrollo de capacidades 
conceptuales, procedimentales y  actitudinales. 
 
3.2.3. VARIABLES INTERVINIENTES 
 
 Aspecto Socio-Económico, educativos y personales:  
Esta son los aspectos de los docentes y estudiantes, de su forma de 




3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
3.3.1. Dimensiones e indicadores de la variable independiente:  





Son los requisitos que 
necesita la plataforma para 
su funcionamiento a nivel de 
software y hardware 
 
Fácil instalación 
Interfaz limpia y amigable 
Software libre 
Pedagógica 
Son las metodologías 
pedagógicas que permite 








son las utilidades que la 
plataforma brinda al usuario 
Apariencia personalizable 
Creación ágil de contenidos 
Gestión de cursos y documentos 
Gestión usuarios 
Comunicación 
Es la forma en que 
interactúa en la sociedad, su 
comportamiento de 
intercambio de información 





3.3.2. Dimensiones e indicadores de la variable  dependiente: 



























Es la ejecución de 











Estas cuestiones son 
especialmente 
relevantes al evaluar 
aprendizajes de 









3.3.3. Dimensiones e indicadores de la variable  Interviniente: 
 












































3.4. ENFOQUE, TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
La investigación a realizar  tiene el  enfoque cuantitativo porque 
utiliza la recolección de datos y el análisis de los datos para contestar 
preguntas de investigación y probar hipótesis formuladas previamente,  
además confía en la medición de la variable e instrumentos de 
investigación con el uso de la estadística descriptiva e inferencial  
responde a la concepción filosófica del positivismo o neopositivismo 
(Ñaupas, 2011, p. 69) 
 
3.4.2. TIPO 
La investigación realizada se caracteriza por ser de tipo tecnológica, 
en tal sentido está orientada a demostrar la efectividad de la enseñanza 
bajo la plataforma virtual CHAMILO.  
Según Sánchez & reyes (2006), la investigación tecnológica, 
responde a problemas técnicos, está orientada a demostrar la validez de 
ciertas técnicas bajo las cuales se aplican principios científicos que 




La metodología que se utilizará para el proyecto es el método científico 
(hipotético-deductivo), ya que se inicia con la identificación y formulación 
del problema, se continúa con la formulación de los objetivos y las 
hipótesis; luego se elabora y aplica los instrumentos de investigación para 




El diseño empleado en el estudio es el “cuasi-experimental”, 
específicamente el denominado “diseño antes y después con un grupo 
de control no aleatorizado” es muy útil para determinar si se ha producido 
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algún cambio en la conducta de los individuos entre su estado inicial, 
medido por el Pre test (Prueba de Entrada), y la situación posterior, 
después de interactuar con la plataforma virtual CHAMILO, mediante el 
Pos test (Prueba de Salida).  
 
GE                  O_1                 X                    O_2 
GC                  O_3                  -                    O_4 
 
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS 
 
X  =Experimento. 
GE  =Grupo experimental. 
GC  =Grupo de control. 
O1,O2 =Observación de entrada a cada grupo en forma 
simultánea. 
O3,O4 =Observación de salida o nueva observación, según  
Hernández, Fernández & Baptista (1999). 
 
Seleccionamos el diseño “cuasi-experimental” en la medida que no es 
posible asignar aleatoriamente los sujetos a los grupos experimental y de 
control ya que se dispone de aulas completas para conformar grupos 
estáticos. Los grupos constituidos integrados por los alumnos del II ciclo 
de estudios de la escuela de posgrado, serán conformados  de la 
siguiente manera: 
 
1) Grupo experimental: Con este grupo se utilizara la plataforma virtual 
CHAMILO para combinar la enseñanza  tradicional con el uso de esta 
tecnología. 
Para la manipulación de la variable independiente se verificó en los  
 antecedentes nacionales o internacionales para ver si en éstas 
investigaciones resultó la forma de manipular la variable. Fue 
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imprescindible analizar si la manipulación de esos experimentos puede 
aplicarse al contexto específico de mi tesis  cómo pueden ser 




- Se seleccionó a los alumnos del grupo experimental para recibir las 
capacitaciones del uso de la plataforma 
- Se capacitó al grupo experimental en el uso de la plataforma Chamilo 
en la categoría de  alumnos en 4 sesiones con un promedio de 1 hora 
cada sesión. 
- Se les dio materiales adicionales de consulta, 
- Se pudo observar la buena aceptación del uso de la plataforma en un 
nivel óptimo. 
 
2) Grupo de control: Con este grupo la enseñanza será la manera 
tradicional según el programa establecido por el docente en la asignatura 
de estadística aplicada a la investigación. 
 




Uso de la plataforma 
virtual CHAMILO 
PostTest 
G. Experimental Sí Sí Sí 
G. Control Sí No Sí 
 
Para probar la veracidad de la hipótesis se utilizará: Prueba t de  Student. 
 
Con el pretest o prueba de entrada se medirá el nivel de aprendizaje de 
la asignatura de estadística aplicada a la educación que tienen ambos 
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grupos al inicio. La plataforma virtual CHAMILO se aplicará sólo al grupo 
experimental.  
 
El pos test tendrá como propósito establecer si existen diferencias 
significativas entre ambos grupos al término de la experimentación. Si el 
uso de la plataforma virtual CHAMILO es exitoso deberán existir 
diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, 




La selección de los instrumentos se realizó después de efectuar la 
operacionalización de variables. Como consecuencia de este proceso se 
determinó los siguientes instrumentos (ver apéndice): 
-Lista de cotejo: permitirá observar el desarrollo de las  conductas. 
-Ficha de encuesta Aspecto Socio-Económico, educativos y personales  a 
los estudiantes. 
-Fichaje: para la información del marco teórico. 
-Ficha de registro: para la bibliografía.  
-Ficha de investigación: texto y resumen. 
-Test de Performance: escala de calificaciones (apreciaciones de los 
rendimientos académicos) 
- Exámenes Pre test y pos test para verificar los aprendizajes 
 
3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Se hará uso de la observación, entrevista, encuesta y test de performance. 
 
Para la recolección de datos se seguirá el siguiente procedimiento: 
1. Revisión de las pruebas objetivas de entrada (pre-test) y salida (pos-
test). 
2. Pruebas piloto con la finalidad de realizar los reajustes. 
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3. Llenado del formato de la Ficha de Datos Generales. 
4. Coordinar con Jefe de dirección de estudios  para el acceso y la 
aplicación de la plataforma . 
5. Ejecutar pruebas de entrada o el pre-test  al grupo control y al grupo 
experimental. 
6. Aplicar la plataforma virtual  al Grupo Experimental.  
7. Ejecutar la prueba de salida o el pos-test a los dos grupos. 
8. Ingresar los resultados obtenidos al Programa Estadístico SPSS para los 
análisis estadísticos del caso. 
9. Llevar a cabo los procedimientos estadísticos para comprobar si  las 
hipótesis planteadas son confirmadas o rechazadas. 
10. Efectuar el análisis y el debate de los resultados. 
11. Extraer los resultados estadísticos y elaborar las conclusiones. 
 




La población o universo lo conformaron los estudiantes de maestría 
que llevan el curso de estadística aplicada a la educación científica de las 
diversas menciones de la escuela de posgrado de la UNE, 




Se aplicó un muestreo no probabilístico por ser grupos ya 








GRUPOS SECCIONES DE MAESTRÍA 
Grupo de control :  28 estudiantes 
Grupo experimental: 28 estudiantes 
 
La distribución  de las muestras a nivel de grupos se asignó de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 
 
- Se aplicó el examen pre test  a ambos grupos  
- Se calculó la media y desviación estándar de las 
notas obtenidas de ambos grupos , 
- Se eligió al grupo de control porque la media 
obtenida era mayor. 
- Se eligió al grupo experimental porque la media 
obtenida era menor ,esta decisión tiene coherencia 
porque con el experimento se logró elevar su 






SEGUNDA PARTE: ASPECTO PRÁCTICO 
CAPÍTULO IV. DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Se elaboraron dos instrumentos de investigación Pre test  y el Post test 
para la variable dependiente que es un cuestionario que contiene 20 ítems. 
 
4.1.1. Validación de los Instrumentos 
 
 La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó 
a través de los siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad 
interna.  
   Sabino, Carlos (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, 
sostiene: “Para que una escala pueda considerarse como capaz de 
aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: 
validez y confiabilidad”. 
 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los 
instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios 
para medir las cualidades para lo cual fueron construidos.  
 
4.1.2. Validez de los Instrumentos de recolección de datos 
 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos,  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 
trayectoria  en la Cátedra de Postgrado de la Universidad “Enrique 
Guzmán y Valle”, los cuales determinaron la validez de los ítems de los 
instrumentos aplicados en la presente investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la 
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correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 
representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron que es pertinente la existencia de una estrecha relación 
entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 
dos instrumentos de recopilación de la información.  
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a 
continuación en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2 
Nivel de validez de las  encuestas según el juicio de expertos 
 
EXPERTOS 
Pre Test Post Test 
Puntaje Puntaje % 
Dr. GUILLERMO MORALES ROMERO  85 90 % 
Dr. ADRIAN QUISPE ANDIA 85 85 % 
Dr. LOLO CABALLERO CIFUENTES 90 90 % 
 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos,  están consideradas a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro 
que presentamos en la tabla: 
 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004, p. 76)  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos 






 4.1.2  Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de 
investigación se realizó un trabajo piloto con 15 alumnos, elegidos al azar 
y se aplicó la prueba  estadística KuderRicharson 20 por ser un 
instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
 
De acuerdo con  Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la 
confiabilidad de un instrumento de medición, se define como el grado en 
que un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del 
mismo nivel se obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, 
pudiendo ser extrapolable. 
  






 M    : La evaluación media 
 
k : El número de ítems del cuestionario 
 
 : Varianza 
 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 15 alumnos 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad 








Confiabilidad de los instrumentos. 
 
Instrumento KuderRicharson N° de ítems 
Pretest 0,75 20 
Postest 0,80 20 
 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente 
aceptable y aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 
 
Valores de los niveles de confiabilidad 
 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario Pre Test y  Pos Test se 
obtuvo el valor  de 0.75y 0,80 podemos afirmar que los cuestionarios 
tienen una altísima fiabilidad y por lo tanto aplicables. 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
Se realizó una encuesta, con una ficha socioeconómica, para tener una 
visión de cómo está la realidad del entorno de los estudiantes en los grupos de 
estudio. 
 
Se utilizó una lista de cotejo para medir el criterio actitudinal de los 




4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
(CUADROS, FIGURAS Y TABLAS) 
 
ESTADÍGRAFOS DE LA  VARIABLE DEPENDIENTE:Aprendizaje de la 
asignatura de estadística aplicada a la investigación científica. 
Esta tabla ha sido obtenida del procesamiento de las notas de los alumnos en el 
los grupos de control y experimental tanto de Pre Test y Pos Test y fueron 
procesadas en el software estadístico SPSS 20. 
 
TABLA  4 
ESTADÍGRAFOS DE LA  VARIABLE DEPENDIENTE 
ESTADÍSTICOS 
DESCRIPTIVOS GC-PreTest GC-PosTest GE-PreTest GE-PosTest 
 N 28 28 28 28 
Media 9,80952381 12,48809524 10,97619048 15,05952381 
Mediana 9,666666667 12,66666667 11,16666667 15 
Moda 9,666666667 13 12 15 
Desviación estándar 1,727122232 0,922878583 1,775295887 0,608942762 
Varianza de la muestra 2,982951205 0,851704879 3,151675485 0,370811287 
Rango 6,666666667 4,333333333 6,333333333 2,666666667 
Mínimo 7 10 7,333333333 13,66666667 
Máximo 13,66666667 14,33333333 13,66666667 16,33333333 
 
 
FUENTE: Estos resultados se obtuvieron del procesamiento de los cuestionarios 






Figura 1 : Diferencia de medias del grupo Experimental  Pos test   y  del grupo de 
Control Pos test 
 
FUENTE: Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN  
 
Como se aprecia  en la tabla 04  y lafigura01 sobre la variable dependiente  
la  diferencia de medias  fue de: 
X2 - X1 = 15.05 -12.48 = 2.57, a favor del grupo experimental es decir que 
la media en el  postest superó en 3 puntuaciones a la media del pre test  


























Figura 2 :Diferencia de medias del grupo Experimental Pre test y Pos test 
 
FUENTE: Elaboración propia 
INTERPRETACIÓN  
Como se aprecia  en la tabla 04  y lafigura 02 sobre la variable dependiente  
la  diferencia de medias  fue de: 
 X2-X1  =  15.06–10.98 = 4.08, es decir que la media en el  Postest superó 

























4.3.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS PRINCIPAL 
 
HP:La plataforma virtual CHAMILO influye significativamente en el 
aprendizaje de la asignatura de estadística aplicada a la investigación 
científica  en los estudiantes de maestría de la Escuela de Posgrado de 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
H0:La plataforma virtual CHAMILO no influye significativamente en el 
aprendizaje de la asignatura de estadística aplicada a la investigación 
científica  en los estudiantes de maestría de la Escuela de Posgrado de 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de 
medias y el estadístico paramétrico T de Student  porque la muestra tiene  28 
alumnos en cada grupo y por ser una prueba que permitió medir aspectos 
cuantitativos de las respuestas que se obtuvieron del instrumento 
administrado  
 
Comparación de medias   : 
{  X1, X2  } 
X1  : GRUPO CONTROL POSTEST 
X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POSTEST 
 
         La  Diferencia de medias  15.05-12.48 = 2.57 = 3 puntuaciones  
 
Dicha diferencia de medias en los grupos de control tanto  del  Postest  y 
experimental pos test  es significativo,  Además de acuerdo al procesamiento 






Estadísticos Descriptivos de los grupos de control y  experimental Postest 
ESTADISTICOS 
DESCRIPTIVOS GC-PosTest GE-PosTest 
 N 28 28 
Media 12,48809524 15,05952381 
Mediana 12,66666667 15 
Moda 13 15 
Desviación estándar 0,922878583 0,608942762 
Varianza de la muestra 0,851704879 0,370811287 
Rango 4,333333333 2,666666667 
Mínimo 10 13,66666667 
Máximo 14,33333333 16,33333333 
 
PRUEBA T DEL GRUPO DE CONTROL Y EXPERIMENTAL: 
 
TABLA 6 
Prueba T de muestras independientes 
  
  GC-PosTest GE-PosTest 
Media 12.48809524 15.05952381 
Varianza 0.851704879 0.370811287 
Observaciones 28 28 
Diferencia hipotética de las 
medias 2.68   
Grados de libertad 25 
 Estadístico t -25.13212278 
 P(T<=t) una cola 3.37675E-29 
 Valor crítico de t (una cola) 1.677926722 
 P(T<=t) dos colas 6.75349E-29 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.011740514  
 
DECISIÓN ESTADISTICA: 




Se realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 




De donde, se obtiene el valor de T obtenido = - 25.13 (valor que se obtiene de 
los datos de la muestra); y el valor de T crítico= ±2.01 (valor que se obtiene de 




Prueba T de muestras independientes 
 
El valor de T obtenido o calculado = -25.13 está ubicado en  la zona de 
rechazo de la hipótesis nula  por lo que  estamos en la condición deaceptar la  
hipótesis principal  propuesta para cualquier nivel de significación. Por lo que: 
 
La plataforma virtual CHAMILO influye significativamente en el 
aprendizaje de la asignatura de estadística aplicada a la investigación 
científica  en los estudiantes de maestría de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
T obtenido - 25.13 




4.3.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS   ESPECÍFICAS: 
 
4.3.3.1. HIPÓTESIS H1 : 
 
H1:La plataforma virtual CHAMILO influye significativamente en el 
aprendizaje conceptual de la asignatura de estadística aplicada a la 
investigación científica  en los estudiantes de maestría de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
H0:La plataforma virtual CHAMILO no  influye significativamente en el 
aprendizaje conceptual de la asignatura de estadística aplicada a la 
investigación científica  en los estudiantes de maestría de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
Se probaron utilizando la comparación de medias y el estadístico  
paramétrico T Student por tener muestras de15 alumnos: 
 
TABLA 7 
Medias del grupo experimental Pretest y Postest de la dimensiónAprendizaje 
Conceptual 
GrupoExperimental  N Media 
PreTest 
Postest 
 28 9.25 
 28 14.71 
 
Comparación de Medias  de  la dimensión  aprendizaje conceptual 
considerando solo los ítems sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando 
el baremo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL: 
{X1, X2} 
X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRE TEST 
X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POS TEST 
 




La diferencia de medias es significativa  en 6 puntos, que hacen que la 
aplicación experimental tiene efectos positivos. 
 
PRUEBA T DEL GRUPO  EXPERIMENTAL: 
TABLA 8 
Grupo experimental Pre Test y Pos Testde muestras relacionadas 
  GC_PosTest GE_PosTest 
Media 9.25 14.7142857 
Varianza 8.34259259 1.3968254 
Observaciones 28 28 
Diferencia hipotética de las 
medias 5.46 
 Grados de libertad 27 
 Estadístico t -17.7933914 
 P(T<=t) una cola 9.6454E-17 
 Valor crítico de t (una cola) 1.70328842 
 P(T<=t) dos colas 1.9291E-16 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.05183049   
p  valor  0.00 
 
 
La diferencia de medias en los grupos experimentales tanto del PreTest y 
PosTest  es significativa. 
 
DECISIÓN ESTADÍSTICA: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20.0 se 
realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 









De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -17.79(valor que se obtiene de los 
datos de las muestras); y el valor de T crítico= ±2.05(valor que se obtiene de la 
tabla  t-student  con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 
FIGURA 04 
 
Prueba T de muestras relacionadas 
 
El valor de t= -17.79  pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  
por lo que  estamos en la condición de aceptar las hipótesis específica H1  
propuestas para cualquier nivel de significación.  
y que : 
 
La plataforma virtual CHAMILO influye significativamente en el 
aprendizaje conceptual de la asignatura de estadística aplicada a la 
investigación científica  en los estudiantes de maestría de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 







4.3.3.2. HIPÓTESIS H2: 
 
H2:La plataforma virtual CHAMILO influye significativamente en el aprendizaje 
procedimental de la asignatura de estadística aplicada a la investigación 
científica  en los estudiantes de maestría de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
H0:La plataforma virtual CHAMILO no influye significativamente en el 
aprendizaje procedimental de la asignatura de estadística aplicada a la 
investigación científica  en los estudiantes de maestría de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el 
estadístico  paramétrico T de student: 
 
TABLA 9 
Medias del grupo experimental Pre Test y Pos Test de la dimensión  
aprendizaje procedimental 
GrupoExperimental  N Media 
PreTest 
PosTest 
 28 10.25 
 28 15.21 
 
Comparación de Medias  de  la dimensión  aprendizaje procedimental 
considerando solo los ítems sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando 
el baremo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL: 
{  X1, X2  } 
 
X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRE TEST 
X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POS TEST 
 




La diferencia de medias es significativa  en 5 puntos, que hacen que la 
aplicación experimental tiene efectos positivos. 
PRUEBA T DEL GRUPO  EXPERIMENTAL: 
TABLA 10 
Prueba T: Grupo experimental PreTest y PosTest Prueba de muestras 
relacionadas 
 
  GC_PosTest GE_PosTest 
Media 10.25 15.2142857 
Varianza 3.60185185 2.24867725 
Observaciones 28 28 
Diferencia hipotética de las medias 4.96  
Grados de libertad 27  
Estadístico t -28.9302581  
P(T<=t) una cola 3.7014E-22  
Valor crítico de t (una cola) 1.70328842  
P(T<=t) dos colas 7.4028E-22  
Valor crítico de t (dos colas) 2.05183049   
p _ valor  0.00  
 
La diferencia de medias y de varianza en los grupos experimentales tanto 
del PreTest y PosTest  es significativa. 
 
DECISIÓN ESTADÍSTICA: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20se 
realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 
obtenidos, por los grupos independientes (control y experimental) en el 
PosTest. 
 





De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -28.93 (valor que se obtiene de los 
datos de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2.05 (valor que se obtiene de la 




Prueba T: Grupo experimental Pre Test y Pos Test 
 
El valor de t= - 28.93  pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  
por lo que  estamos en la condición de aceptar las hipótesis secundaria H2  
propuestas para cualquier nivel de significación. Por lo que: 
 
La plataforma virtual CHAMILO influye significativamente en el 
aprendizaje procedimental de la asignatura de estadística aplicada a 
la investigación científica  en los estudiantes de maestría de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 






4.3.3.3. HIPÓTESIS H3: 
 
H3:La plataforma virtual CHAMILO influye significativamente en el aprendizaje 
actitudinal de asignatura de la estadística aplicada a la investigación científica  
en los estudiantes de maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H0:La plataforma virtual CHAMILO no influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal de asignatura de la estadística aplicada a la 
investigación científica  en los estudiantes de maestría de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el 
estadísticoparamétrico T de student: 
 
TABLA 11 
Medias del grupo experimental PreTest y PosTest de la dimensión  
aprendizaje actitudinal 
 






Comparación de Medias  de  la dimensión  aprendizaje actitudinalconsiderando 
los ítems de la lista de cotejo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL: 
{  X1, X2  } 
 
X1  : GRUPO  EXPERIMENTAL PRE TEST 
X2  : GRUPO  EXPERIMENTAL POS TEST 
 
         La  Diferencia de medias   X2  -  X1    =  15.25–13.43=  1.82 
 
La diferencia de medias es medianamente significativa  en 2 puntos, que hacen 




PRUEBA T DEL GRUPO  EXPERIMENTAL: 
 
TABLA 12 
Grupo experimental PreTest y PosTestde muestras dependientes 
 
  GC_PosTest GE_PosTest 
Media 13.4285714 15.25 
Varianza 7.88359788 0.71296296 
Observaciones 28 28 
Diferencia hipotética de las medias 1.82 
 
Grados de libertad 27 
 
Estadístico t -7.76852449 
 
P(T<=t) una cola 1.1787E-08 
 
Valor crítico de t (una cola) 1.70328842 
 
P(T<=t) dos colas 2.3573E-08 
 
Valor crítico de t (dos colas) 2.05183049 
 
p _ valor  0.00 
  




De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 20 se 
realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos 





De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -7.76 (valor que se obtiene de los 
datos de la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,05(valor que se obtiene de la 
tabla  t-student  con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 
 
 






Prueba T: Prueba de muestras dependientes 
 
El valor de t= - 7.76 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  
por lo que  estamos en la condición de aceptar las hipótesis especifica H3  
propuestas para cualquier nivel de significación. Por lo que: 
La plataforma virtual CHAMILO influye significativamente en el 
aprendizaje actitudinal de asignatura de la estadística aplicada a la 
investigación científica  en los estudiantes de maestría de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 













4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
o La diferencia de medias entre las puntuaciones del grupo de control 
PosTest y el grupo experimental  PosTest  es de 3 puntuaciones esto se 
verificó cuando se hizo el versus del grupo de control y del grupo 
experimental PosTest. Además la diferencia de medias de ambos grupos es 
significativa  conforme se aprecia del análisis e interpretación de la tabla  04 
y  figura 1 respectivamente. 
o El estadístico paramétrico  t de student obtenido o calculado  en la prueba 
de hipótesis es igual a -25.13 y se distribuye con 25 grados de libertad con 
este valor de t se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación, habiéndose aceptado y probado  la hipótesis principal, Los 
resultados proporcionan también el intervalo de confianza para la diferencia 
de las dos medias muestrales con el 95% de nivel de confianza, conforme 
se aprecia del análisis e interpretación de la tabla 06 respectivamente. 
o Asimismo  el  estadístico paramétrico  t de student obtenido o calculado en 
la prueba de las hipótesis específicas  es favorable y se distribuye con 27 
grados de libertad, con este valor de t de (H1:-17.79, H2:-28.93 e H3:-7.76)se 
rechazan las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación 
habiéndose probado y aceptado las hipótesis específicas. Los resultados 
proporcionan también el intervalo de confianza para la diferencia de las dos 
medias muestrales con el 95% de nivel de confianza, conforme se aprecia 
del análisis e interpretación de las tablas  08,10 y 12 respectivamente. 
 
Asimismo REYES K. (2005) Sustentada en Universidad Católica Sto. Toribio 
de Mogrovejo (Chiclayo) tesis titulada: Aula virtual basada en la teoría 
constructivista empleada como apoyo para la enseñanza de los sistemas 
operativos a nivel universitario. Concluye que el uso del aula virtual tiene 




Por  estas razones podemos afirmar que nuestras hipótesis principales y 
específicas se han confirmado y la investigación prueba que la plataforma 
virtual CHAMILOtiene una influencia significativa en el aprendizaje de la 
asignatura de estadística aplicada a la investigación científica  en los 
estudiantes de maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 






Del análisis de los resultados obtenidos, se pueden elaborar las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Que efectivamente se determinó que existen diferencias significativas entre 
los grupos de investigación en el postest respecto al aprendizaje 
obteniéndose como resultado en la prueba de t Student  t=-25.13 y un 
p=0.00<0.05; con el cual se puede afirmar que el grupo experimental y el 
grupo de control presentan diferencias altamente significativas, 
comprobándose así la hipótesis principal que  la plataforma virtual 
CHAMILOinfluye positivamente en el aprendizaje de la asignatura de 
estadística aplicada a la investigación científica  en los estudiantes de 
maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle.  
 
2. Que efectivamente se determinó que existen diferencias significativas en el 
grupo experimental pre test y pos test respecto al aprendizaje conceptual 
obteniéndose como resultado en la prueba de t Student  t=-17.79 y un 
p=0.00<0.05; comprobándose así la hipótesis especifica H1 que  la 
plataforma virtual CHAMILO influye significativamente en el aprendizaje 
conceptual de la asignatura de estadística aplicada a la investigación 
científica  en los estudiantes de maestría de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
3. Que efectivamente se determinó que existen diferencias significativas en el 
grupo experimental pre test y pos test respecto al aprendizaje 
procedimental obteniéndose como resultado en la prueba de t Student  t=-
28.93 y un p=0.00<0.05; comprobándose así la hipótesis especifica H1 que  
la plataforma virtual CHAMILO influye significativamente en el aprendizaje 
procedimental de la asignatura de estadística aplicada a la investigación 
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científica  en los estudiantes de maestría de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
4. Que efectivamente se determinó que existen diferencias significativas en el 
grupo experimental pre test y pos test respecto al aprendizaje 
conductualobteniéndose como resultado en la prueba de t Student  t=-7.76 
y un p=0.00<0.05; comprobándose así la hipótesis especifica H1 que  la 
plataforma virtual CHAMILO influye significativamente en el aprendizaje 
conductual de la asignatura de estadística aplicada a la investigación 
científica  en los estudiantes de maestría de la Escuela de Posgrado de la 








1. Recomendamos usar esta nueva modalidad de enseñanza en la escuela de 
posgrado, utilizando el CHAMILO, para desarrollar sus actividades 
académicas en las aulas Universitarias, puesto que el uso de esta nueva 
estrategia de aprendizaje con uso de los medios de conectividad en red, va 
permitirmejorar los aprendizajes en los estudiantes de la escuela de 
posgrado, este desarrollo lo hará competente en las tareas que realice. A su 
vez hacer extensivo los resultados de la investigación para que se apliquen 
en otros niveles y en otras Instituciones Educativas.  
 
2. Incentivar al uso de las plataformas virtuales como apoyo en la educación 
diaria, y reforzamiento de la enseñanza a distancia, puesto que contribuye al 
desarrollo creativo de solución de problemas de su entorno y promueve la 
construcción de sus aprendizajes. 
 
3. Exhortamos a los docentes de la universidad para que utilices las 
tecnologías de información y comunicación en la enseñanza, ya que esta 
prueba mejoras en el proceso de aprendizaje del estudiante. 
 
4. Por lo tanto recomendamos el uso de la plataforma virtual CHAMILO en la 
enseñanza de cursos en la escuela de posgrado como herramienta de 
reforzamiento tanto en clase como en las casas de los estudiantes, ya que 
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ESCUELA DE  POSGRADO 
SÍLABO 
 
1. INFORMACIÓN  GENERAL 
 
2.  SUMILLA 
Es una asignatura de naturaleza teórica-práctica. Desarrolla el uso y aplicación de los 
métodos y técnicas estadísticas en la solución de los problemas inherentes en la 
investigación científica en el campo educativo. Se desarrollarán los procedimientos de la 
estadística, desde la recopilación sistemática de la información, procesamiento, análisis, 
interpretación, toma de decisiones, inferencia y comunicación de la información. Propicia 
la aplicación del método científico en la elaboración de trabajos de investigación en el 
campo educativo. 
 
3. COMPETENCIA  TERMINAL 
Al concluir el aprendizaje de la asignatura, el estudiante tendrá  la capacidad de organizar, 
analizar, interpretar y presentar apropiadamente los datos estadísticos; Desarrollar el uso 
y aplicación de los métodos y técnicas estadísticas en la solución de los problemas 
inherentes en la investigación científica en el campo de la educación y administración. 
 
 
1.1 Denominación :   Estadística  Aplicada a la Investigación Científica 
1.2 Mención :   Docencia Universitaria  
1.3 Código de la asignatura :   M2020 -6296 
1.4Número de horas semanales :    4h 
1.5  Número de créditos :    04 
1.6 Semestre :    II 
1.7  Duración de Ciclo en Semanas :    16 
1.8 Profesores :    Dr. Lolo José Caballero Cifuentes 
:    Dr  Pedro Ramón Cajavilca 
:    Dr. Adrián Quispe Andia 
:    Dr. Guillermo Pastor Morales Romero 
:    Dr. Richard QuivioCuno 
:    Dr. Narciso Fernández Saucedo 
:    Dr. Florencio Flores Ccanto 
:    Dr. Edgar Meza Ninahuanca 
:    Dr. Jorge Mamani Callo 
:    Mg. Yupanqui Huatuco  Walter 
:    Mg. Alberto Huamaní Escobar 
:    Mg. Dora Mesías Borja  




4.  COMPETENCIAS DEL CURSO 
El curso aporta al logro de las siguientes competencias 
4.1. Precisa y aplica los conceptos, técnicas y métodos estadísticos adecuados para 
la recolección,procesamiento, análisis, presentación e interpretación de la 
información relacionada del campo de la investigación 
4.2. Describe, aplica las técnicas fundamentales para la validez y confiabilidad de los 
instrumentos de investigación 
4.3. Analiza, realiza, interpreta  y concluye resultados haciendo uso de los  
estadísticos  paramétricos para contrastación de hipótesis en el campo de la 
investigación científica. 
4.4. Analiza, realiza, interpreta  y concluye resultados haciendo uso de los  
estadísticos no  paramétricos para contrastación de hipótesis en el campo de la 
investigación científica. 




UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 1 
ANÁLISIS DESCRITIVO DE DATOS 
LOGRO DE LA UNIDAD: 
Obtiene, procesa, analiza, presenta e interpreta datos estadísticos  a fin de 
obtener conclusiones válidas para un grupo específico de datos en el campo 
de la investigación  científica. 
1 
Conceptos básicos de estadística, Análisis  descriptivo de datos: presentación datos  
para variable cualitativa, cuantitativa  discreta y continuas Tablas de distribución de 
frecuencias,  gráficos e interpretación. Ejercicios de aplicación. (Soporte Excel ) 
2 
Muestra y población. Determinación de tamaño de la muestra. Métodos de 
determinación,  ejercicios de aplicación. (Soporte Excel). 
3 
Estadígrafos: Clases. Estadígrafos de tendencia central, dispersión. Asimetría y 
curtosis.  Método, propiedades e interpretación. Ejercicios de aplicación.  (Soporte 
SPSS) 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 2 
VALIDEZ  Y  CONFIABILIDAD  
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
LOGROS DE LA UNIDAD: 
Procesa, analiza e interpreta  los datos de diversos instrumentos de investigación 
para ver con precisión su  validez confiabilidad haciendo uso de las técnicas 
estadísticas. 
4 
Análisis de confiabilidad de instrumentos de investigación mediante el coeficiente de 
Alfa de Cronbach. Ejercicios de aplicación (Soporte SPSS). 
5 
Análisis de confiabilidad de instrumentos de investigación mediante el coeficiente 
Kuder Richardson. Ejercicios de aplicación (Soporte SPSS). 
6 
Análisis de confiabilidad de instrumentos de investigación mediante  las técnicas 
dos mitades (Ecuación de Spearman Brown) y test pretest Ejercicios de aplicación 
(Soporte SPSS). 
7 EXAMEN PARCIAL 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 3 
 ESTADISTICA  PARAMÉTRICA  
LOGROS DE LA UNIDAD: 
Procesa, analiza, contrasta  hipótesis e interpreta los datos utilizando diversos 
estadísticos paramétricos. 
9 
Estadística paramétrica: contraste hipótesis  con el estadístico Z. Ejercicios de 
aplicación en tesis. (Soporte SPSS) 
10 
Estadística paramétrica: Análisis de regresión y correlación. Contraste de hipótesis  
con el estadístico R de  Pearson. Ejercicios de aplicación en tesis. (Soporte SPSS). 
11 
Estadística paramétrica: contraste hipótesis  con el estadístico  T para muestras 
independientes y relacionadas .Ejercicios de aplicación en tesis. (Soporte SPSS) 
12 
Estadística paramétrica: contraste hipótesis  con los estadísticos  Anova y Ancova. 
Ejercicios de aplicación en tesis. (Soporte SPSS) 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 4 
 ESTADISTICA  NO  PARAMÉTRICA  
LOGROS DE LA UNIDAD: 
Procesa, analiza, contrasta  hipótesis e interpreta los datos utilizando diversos 
estadísticos no  paramétricos 
13 
Estadística no paramétrica: contraste hipótesis con los estadísticos chi-cuadrado de 
pearson. Ejercicios de aplicación en tesis. (Soporte SPSS) 
14 
Estadística no paramétrica: contraste hipótesis con los estadísticos   rho de 
Spearman. Ejercicios de aplicación en tesis. (Soporte SPSS) 
15 
Estadística no paramétrica: contraste hipótesis con los estadísticos U. Mann-
Whitney  prueba  Kruskal-Wallis, Prueba de Friedman y Wilconson. (Soporte SPSS) 
16 EXAMEN FINAL. 
 
6.  ESTRATEGIA METODÓLOGICAS 
 
6.1. Exposición y Diálogo 
6.2. Demostración de aplicación de algoritmos. 
6.3. Participación dinámica de los estudiantes y el docente a través de las   
intervenciones orales y el uso del computador. 
6.4. Se usará la metodología activa y trabajo grupal para favorecer el  
aprendizaje significativo del estudiante. 
6.5. Desarrollo de trabajos de aplicación y defensa evaluada, por parte de los  
participantes. 
 
7. MEDIOS Y MATERIALES 
 
Equipos: multimedia, computadoras 
Materiales: manual instructivo, texto de lectura seleccionados, presentaciones y  
hojas de aplicación. 
Medios electrónicos: correo electrónico, direcciones web relacionadas con la 
asignatura, plataforma virtual. 









8. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Se utilizará la escala vigesimal de 00 a 20 puntos, siendo la nota aprobatoria de 14 y 
se considera la fracción 0,5 como un punto. Las inasistencias en  un 30%  al curso 
invalida la aprobación. 
1. Examen Parcial (EP)      30% 
2. Examen Final (EF)      30% 
3. Tareas Académicas       40% 
 Prácticas calificadas 1 y 2 
 Trabajos de  aplicación  e investigación. 
 Participación en clase 
 Resolución de  casos y problemas 
PF= (EP+EF+TA)/3 
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MATRIZ DE CONCEPTUAL 
CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 




Es una plataforma de E-learning, campus virtual o 
Learning Management System (LMS), que ofrece 
herramientas de apoyo para el 
aprendizaje/enseñanza en un ambiente educativo 
virtual (internet) pensada 100% para el trabajo 
alumno/docente con una interfaz muy amigable, 




Es un entorno que permite desarrollar 
las actividades que se plantean 
durante el proceso de aprendizaje 
con el uso de las tics. 
Practica la interactividad entre los 
participantes, la aplicación de los 
conocimientos adquiridos, así como 
la evaluación correspondiente al 
cumplimiento de los objetivos. 
En este medio se puede utilizar como 
herramienta tecnológica y brindar 
materiales virtuales. 
Fácil instalación 









Creación ágil de 
contenidos 










APLICADA A LA 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 
Etimología: apprehendere: captar, coger, 
Actividad para: adquirir conocimientos, fijar algo 
en la memoria, en una situación de práctica 
(estudio y/o experiencia) según diccionario de la 
lengua española. 
 
Según Robbins, el aprendizaje es cualquier cam
bio de la conducta, relativamente permanente, qu
e se presenta como consecuencia de una experie
ncia. 
 
Según Kolb, el aprendizaje sería la adquisición d





Se refiere a los conceptos, 
conocimiento de hechos, datos, 
conceptos, leyes, teorías y principios 








Se refiere al orden en el que se 
realiza el aprendizaje, es decir el 
proceso que sigue para conseguir 









Se refiere a las actitudes, valores y 
comportamientos de la persona frente 











PROBLEMA OBJETIVOS HIPÒTESIS VARIABLES E INDICADORES 
1.- Problema general: 
 
¿En qué medida influye la 
plataforma virtual CHAMILO, en el 
aprendizaje de la asignatura de 
estadística aplicada a la 
investigación científica en los 
estudiantes de maestría de la 
escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
2. Problemas específicos: 
 
¿De qué manera influye la 
plataforma virtual CHAMILO, en el 
aprendizaje conceptual de la 
asignatura de estadística aplicada a 
la investigación  en los estudiantes 
de maestría de la escuela de 
posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
¿De qué manera influye la 
plataforma virtual CHAMILO, en el 
aprendizaje procedimental de la 
asignatura de estadística aplicada a 
la investigación científica  en los 
estudiantes de maestría de la 
escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
¿De qué manera influye la 
plataforma virtual CHAMILO, en el 
aprendizaje actitudinal de la 
asignatura de estadística aplicada a 
la investigación científica  en los 
estudiantes de maestría de la 
escuela de posgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
1. Objetivo general: 
 
- Determinar  la influencia de la 
plataforma virtual CHAMILO en el 
aprendizaje de la asignatura de 
estadística aplicada a la 
investigación científica  en los 
estudiantes de maestría de la 
escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
2. Objetivos específicos: 
 
-Precisar y explicar la influencia de la 
plataforma virtual CHAMILO en el 
aprendizaje conceptual  de la 
asignatura de estadística aplicada a 
la investigación científica  en los 
estudiantes de maestría de la 
escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
- Precisar y explicar la influencia de 
la plataforma virtual CHAMILO en el 
aprendizaje procedimental  de la 
asignatura de estadística aplicada a 
la investigación científica  en los 
estudiantes de maestría de la 
escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
-  Precisar y explicar la influencia de 
la plataforma virtual CHAMILO en el 
aprendizaje actitudinal  de la 
asignatura de estadística aplicada a 
la investigación científica  en los 
estudiantes de maestría de la 
escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
1. Hipótesis general: 
 
Hg: La plataforma virtual CHAMILO influye 
significativamente en el aprendizaje de la asignatura de 
estadística aplicada a la investigación científica  en los 
estudiantes de maestría de la escuela de posgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
H1: La plataforma virtual CHAMILO no influye 
significativamente en el aprendizaje de la asignatura de 
estadística aplicada a la investigación científica  en los 
estudiantes de maestría de la escuela de posgrado de la 




2. Hipótesis específicas 
 
H1: La plataforma virtual CHAMILO influye 
significativamente en el aprendizaje conceptual de la 
asignatura de estadística aplicada a la investigación 
científica  en los estudiantes de maestría de la escuela 
de posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
 
H2: La plataforma virtual CHAMILO influye 
significativamente en el aprendizaje procedimental de la 
asignatura de estadística aplicada a la investigación 
científica  en los estudiantes de maestría de la escuela 
de posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
 
H3: La plataforma virtual CHAMILO influye 
significativamente en el aprendizaje actitudinal de 
asignatura de la estadística aplicada a la investigación 
científica  en los estudiantes de maestría de la escuela 
de posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Variable independiente (X): 
Plataforma virtual CHAMILO. 
 
Variable 





















Creación ágil de 
contenidos 








Variable dependiente (Y): 
Aprendizaje de la asignatura de estadística 
aplicada a la investigación científica. 


























Variable Intervinientes : Aspecto Socio-
Económico, educativos y personales 
APÈNDICE C: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TEMA: “LA PLATAFORMA VIRTUAL CHAMILO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LOS ESTUDIANTES DE MAESTRÍA DE LA 








1. Enfoque de Investigación 
CUANTITATIVA 
Por qué utiliza la recolección de datos y el análisis 
de los datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis formuladas 
previamente ,  además confía en la medición de la 
variable e instrumentos de investigación con el uso 
de la estadística descriptiva e inferencial  responde a 
la concepción filosófica del positivismo o 
neopositivismo (Ñaupas,2011:69) 
 
2. Tipo de Investigación 
TECNOLÓGICA 
Según SÁNCHEZ & REYES (1996), la investigación 
tecnológica, responde a problemas técnicos, está 
orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas 
bajo las cuales se aplican principios científicos que 
demuestran su eficacia en la modificación o 
transferencia de un hecho o fenómeno. 
 
3. Metodología  
MÉTODO CIENTÍFICO(HIPOTÉTICO 
DEDUCTIVO) 
Ya que se inicia con la identificación y formulación 
del problema, se continúa con la formulación de los 
objetivos y las hipótesis; luego se elabora y aplica 
los instrumentos de investigación para obtener los 




Específicamente el denominado “diseño antes y 
después con un grupo de control no aleatorizado” y 





GE: Grupo Experimental 
GC: Grupo de Control 
O1O2: Observación de entrada a cada grupo en 
forma simultánea. 
O3O4: Observación de salida o nueva observación, 




La población o universo lo 
conforman los estudiantes de 
maestría que llevan el curso de 
estadística aplicada a la 
investigación científica de las 
diversas menciones de la escuela 
de posgrado de la UNE, 
aproximadamente son 9 secciones 





Se aplicará un muestreo no 
probabilístico por ser grupos ya 
conformados e intactos, la muestra 
elegida para la investigación es: 
 
GRUPOS SECCIONES DE MAESTRÍA 
Grupo de  
control : 










Se utilizaran los 
siguientes instrumentos:  
-Lista de cotejos: 
permitirá observar el 
desarrollo de las  
conductas. 
-Ficha de encuesta 
Aspecto Socio-
Económico, educativos y 
personales  a los 
estudiantes. 
-Fichaje: para la 
información del marco 
teórico. 
-Ficha de registro: para 
la bibliografía. 
-Ficha de investigación: 
texto y resumen. 
-Test de Performance: 




Se hará uso de la 
observación, encuesta y 





-Se utilizaran los estadígrafos de 
posición y dispersión. 
 
 
-Para probar la confiabilidad de los 
instrumentos  se utilizará:  El 




-Para probar la veracidad de la 














Se utilizarán los paquetes estadísticos SPSS 15 , 























TEST DE ACTITUD 
GRUPO  CONTROL GRUPO  CONTROL GRUPO  CONTROL 
PRETEST POSTTEST PRETEST POSTTEST PRETEST POSTTEST 
8 8 10 13 14 14 
12 15 12 14 11 14 
6 9 10 13 9 14 
10 13 10 13 11 14 
8 11 9 12 11 14 
10 13 10 14 8 12 
4 6 8 12 10 14 
14 14 14 12 13 15 
10 12 10 12 9 14 
8 10 9 13 13 13 
4 10 8 12 14 14 
4 11 8 13 9 13 
8 12 10 12 11 13 
4 10 7 13 12 13 
14 14 14 12 10 13 
12 13 10 14 8 12 
4 6 8 12 10 12 
14 14 14 12 13 15 
10 12 10 12 9 14 
8 10 9 13 13 15 
4 10 8 12 14 12 
6 9 10 13 9 13 
10 13 10 13 11 12 
10 12 9 12 10 13 
10 11 9 13 11 15 
8 12 8 14 10 13 
9 11 10 13 13 14 
10 12 11 14 14 15 










PROMEDIOS DE LOS TRES CRITERIOS DE LA PRUEBA EN EL GRUPO DE 
CONTROL 
 














































TEST DE PROCEDIMIENTO TEST DE ACTITUD 
GRUPO  
EXPERIMENTAL 
GRUPO  EXPERIMENTAL GRUPO  EXPERIMENTAL 
PRETEST POSTTEST PRETEST POSTTEST PRETEST POSTTEST 
12 15 12 17 15 16 
4 15 8 14 16 15 
10 13 10 16 15 16 
10 13 10 16 16 16 
12 15 12 18 13 16 
10 16 10 16 16 15 
10 15 10 15 16 16 
14 15 14 19 12 14 
8 12 12 18 16 17 
10 12 10 15 15 16 
8 15 12 16 15 16 
12 16 12 16 16 16 
8 15 7 13 17 16 
10 13 10 15 17 15 
6 15 9 14 16 15 
10 16 10 14 8 15 
4 15 8 15 10 14 
14 14 14 15 13 15 
10 16 10 15 9 14 
8 15 9 15 13 15 
4 15 8 14 14 14 
10 16 9 15 11 14 
10 16 10 14 8 15 
4 16 8 15 10 14 
14 14 14 12 13 15 
10 15 11 15 9 16 
8 15 9 14 13 15 
9 14 9 15 14 16 








PROMEDIOS DE LOS TRES CRITERIOS DE LA PRUEBA EN EL GRUPO 
EXPERIMENTAL 
 

































MEDIAS DE LA PRUEBA DEL POSTEST 
 
GC POST 12.48 







MEDIAS DE LA PRUEBAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
 
GE PRET 10.98 
GE POST 15.06 
 
TABLA 19 
DATOS ESTADISTICOS DEL GRUPO DE CONTROL 
 
 
GRUPO  CONTROL 
 
PRETEST POSTEST 
Media 9.80952381 12.4880952 
Mediana 9.666666667 12.6666667 
Moda 9.666666667 13 
Desviación estándar 1.727122232 0.92287858 
Varianza de la muestra 2.982951205 0.85170488 
Rango 6.666666667 4.33333333 
Mínimo 7 10 
Máximo 13.66666667 14.3333333 
 
TABLA 20 







Media 10.9761905 15.0595238 
Mediana 11.1666667 15 
Moda 12 15 
Desviación estándar 1.77529589 0.60894276 
Varianza de la muestra 3.15167549 0.37081129 
Rango 6.33333333 2.66666667 
Mínimo 7.33333333 13.6666667 













PRUEBAS T PARA LAS HIPOTESIS 
 




GC POST GE POST 
Media 12.48809524 15.05952381 
Varianza 0.851704879 0.370811287 
Observaciones 28 28 




Estadístico t -25.13212278  
P(T<=t) una cola 3.37675E-29  
Valor crítico de t (una cola) 1.677926722  
P(T<=t) dos colas 6.75349E-29  
Valor crítico de t (dos colas) 2.011740514  
 
 




GE PRET GE POST 
Media 9.25 14.7142857 
Varianza 8.34259259 1.3968254 
Observaciones 28 28 




Grados de libertad 27  
Estadístico t -17.7933914  
P(T<=t) una cola 9.6454E-17  
Valor crítico de t (una cola) 1.70328842  
P(T<=t) dos colas 1.9291E-16  


















GE PRET GE POST 
Media 10.25 15.2142857 
Varianza 3.60185185 2.24867725 
Observaciones 28 28 




Grados de libertad 27  
Estadístico t -28.9302581  
P(T<=t) una cola 3.7014E-22  
Valor crítico de t (una cola) 1.70328842  
P(T<=t) dos colas 7.4028E-22  
Valor crítico de t (dos colas) 2.05183049  
 




GE PRET GE POST 
Media 13.4285714 15.25 
Varianza 7.88359788 0.71296296 
Observaciones 28 28 




Grados de libertad 27  
Estadístico t -7.76852449  
P(T<=t) una cola 1.1787E-08  
Valor crítico de t (una cola) 1.70328842  
P(T<=t) dos colas 2.3573E-08  
























      
D.1. LISTA DE COTEJO 
D.2. PRETEST 
D.3. POSTEST 









Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
LISTA DE COTEJO 
 
CAPACIDAD A EVALUAR: ACTITUDINAL  






                                        
                
 

















































































1 Participa activamente                                         
                
2 Cumple con el trabajo en el 
tiempo establecido.                                         
                
3 Cumple el reglamento y 
normas del aula taller.                                         
                
4 Desempeña el trabajo con 
ética.                                         
                
5 Trabaja en equipo.                                         
                
Total                                         
                
 
Parámetros: 0-Nunca 1- Rara vez 2- A menudo 3-Frecuentemente 4-Siempre 
 
Nivel de desempeño Desempeño deficiente: (0-11) Desempeño Aceptable: (12-15) Desempeño satisfactorio (16-18) Desempeño Excelente: (19-20 puntos) 
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Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” 
Escuela de Posgrado 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE ENTRADA 
 
MENCION: GESTION EDUCACIONAL  FECHA: 21-09-14 
 
 
Estimado(a) Estudiante:  
La presente prueba tiene como objetivo recopilar información sobre el 
aprendizaje conceptual y procedimental en la asignatura de estadística 
aplicada a la investigación científica, a fin de elaborar alternativas de 
solución. 
 
INSTRUCCIONES: Lee los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; en la hora 
de responder. Para cada una de las siguientes preguntas hay cuatro posibles respuestas, 
pero sólo una es la correcta. Cada respuesta correcta vale 1 punto, y la respuesta incorrecta 








¿Qué estudia la estadística descriptiva? 
 
a) Técnicas que permiten describir un conjunto de datos. El análisis se limita a esos datos 
(sean muéstrales o poblacionales). Tiene como objetivo presentar los datos obtenidos en  
forma resumida, clara y comprensible. 
b) Técnicas que permiten estimar un parámetro a partir de datos muéstrales. 
c) Describe los datos y calcula resultados. 




Un ejemplo de variable cuantitativa continua sería: 
 
a) Tamaño de un estudiante 
b) Edad de un estudiante 
c) Número de hijos de una familia 




Un ejemplo de muestra será: 
 
a) Todos los estudiantes de la escuela de posgrado de la UNE 
b) Todos los estudiantes de la maestría de la escuela de posgrado de la UNE 
c) 30 estudiantes de la maestría de la escuela de posgrado 






¿Qué papel cumple la informática en la estadística? 
 
a) Es una herramienta de apoyo para los cálculos estadísticos. 
b) Nos da la definición de la estadística. 
c) Sirve de guía en la estadística 




¿Qué es la media estadística? 
 
a) La media es resultado de un conjunto de números. 
b) La media es el total de un conjunto de números. 
c) La media es el promedio de un conjunto de números. 




¿Qué es la probabilidad estadística? 
 
a) Es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un acontecimiento determinado a través 
de un experimento aleatorio, donde se conocen todos los resultados posibles. 
b) Es un método por el cual se obtiene los resultados de un experimento, del que se conocen 
todos los resultados posibles. 




















f i  8 10 16 14 10 5 2 
 
Construir la tabla de frecuencias (redondear si fuese el caso a dos dígitos decimales) 
 
 
f i F i n i N i 
[50, 60> 8 
   
[60, 70> 10 
   
[70, 80> 16 
   
[80,90> 14 
   
[90, 100> 10 
   
[100, 110> 5 
   
[110, 120> 2 
   
 
Hallar 𝐹3 y 𝑛5 
a) 𝐹3=34 y 𝑛5=0.15 
b) 𝐹3=35 y 𝑛5=0.15 
c) 𝐹3=34 y 𝑛5=0.14 

















Del ejercicio anterior: interpretar 𝑭𝟒 
 
a) 48 empleados tienen el peso mayor a 50 y menor a 90 
b) 48 empleados tienen el peso mayor o igual a 50 y menor o igual a 90 
c) 48 empleados tienen el peso mayor o igual a 50 y menor a 90 




Las puntuaciones obtenidas por un grupo en una prueba han sido: 
15, 20, 15, 18, 22, 13, 13, 16, 15, 19, 18, 15, 16, 20, 16, 15, 18, 16, 14, 13. 
Hallar la columna de frecuencias, con eso dibujar el polígono de frecuencias. 
 

























Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” 
Escuela de Posgrado 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE SALIDA 
 
MENCION: GESTION EDUCACIONAL  FECHA: 30-11-14 
 
 
Estimado(a) Estudiante:  
La presente prueba tiene como objetivo recopilar información sobre el 
aprendizaje conceptual y procedimental en la asignatura de estadística 
aplicada a la investigación científica, a fin de elaborar alternativas de 
solución. 
 
INSTRUCCIONES: Lee los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; en la hora 
de responder. Para cada una de las siguientes preguntas hay cuatro posibles respuestas, 
pero sólo una es la correcta. Cada respuesta correcta vale 1 punto, y la respuesta incorrecta 







¿Qué estudia la estadística inferencial? 
 
a) Llega a conclusiones que sobrepasan el alcance de los datos analizados; es 
decir, se trata de técnicas que se emplean para inferir o deducir características 
desconocidas a partir de un conjunto de datos conocidos. 
b) Técnicas que permiten estimar una muestra o hipótesis a partir de datos 
muéstrales. 
c) Describe los datos y calcula resultados. 
d) Deduce resultados sobre poblaciones o datos. 
 
2 
Un ejemplo de variable cuantitativa discreta sería: 
 
a) Tamaño de un estudiante 
b) Peso de un estudiante 
c) Número de hijos de una familia 




a) Valores o medidas que caracterizan una población como por ejemplo la moda y la 
desviación típica de una población. 
b) Valores o medidas que caracterizan una población como por ejemplo la media y la 
desviación típica de una población. 
c) Valores o medidas que caracterizan una población como por ejemplo la hipótesis 
y la desviación típica de una población. 
d) Valores o medidas que caracterizan una población como por ejemplo la media y la 





Define  muestreo aleatorio simple 
 
a) Se numeran los elementos de la población y se seleccionan al azar los n 
elementos que contiene la muestra. 
b) Se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes. 
c) Se divide la población en clases o estratos y se escoge. 
d) Se coge un grupo de personas que se identifican por alguna característica. 
 
5 





d) N.A.  
 
6 
Suponga que usted tiene una técnica que puede modificar la edad a la cual los 
niños comienzan a hablar. En su localidad, el promedio de edad, en la cual un niño 
emite su primera palabra, es de 13,0 meses. No se conoce la desviación estándar 
poblacional. Usted aplica dicha técnica a una muestra aleatoria de 15 niños. Los 
resultados arrojan que la edad media muestral en la que se pronuncia la primera 
palabra es de 11.0 meses, con una desviación estándar de 3,34. ¿Cuál es la 
hipótesis alterna o nula? 
 
a) Hipótesis Nula H0: La técnica no afecta la edad en que los niños comienzan a 
hablar y la Hipótesis alterna H1: La técnica afecta la edad en que los niños 
comienzan a hablar. 
b) Hipótesis Nula H0: La técnica afecta la edad en que los niños comienzan a hablar 
y la Hipótesis alterna H1: La técnica no afecta la edad en que los niños comienzan 
a hablar. 
c) Hipótesis Nula H0:  La técnica tiene que ver con la edad de los niños y su inicio en 
hablar y la Hipótesis alterna H1:  La técnica no tiene que ver con la edad de los 
niños y su inicio en hablar  
d) Hipótesis Nula H0:  La técnica no tiene que ver con la edad de los niños y su inicio 
en hablar y la Hipótesis alterna H1:  La técnica  tiene que ver con la edad de los 




Del ejercicio anterior. ¿Cuál es el t obtenido y el t crítico? 
 
a) t obtenido= -2,32y el t critico= 2,145 
b) t obtenido=  2,32y el t critico= 2,145 
c) t obtenido= -1,32y el t critico= 2,5 
d) t obtenido= -2,32y el t critico= - 2,145 
 
8 
Del ejercicio anterior. ¿Cuál es la hipótesis aceptada al final de la prueba de 
hipótesis? 
 
a) H1= “La técnica afecta la edad en que los niños comienzan a hablar”. 
b) H0= “La técnica no afecta la edad en que los niños comienzan a hablar” 
c) H0= “La técnica afecta la edad en que los niños comienzan a hablar” 









Se desea obtener un intervalo de confianza al 99% para el tiempo medio requerido 
para desarrollar una prueba de matemática. 
Para ello se elige una muestra aleatoria de 16 estudiantes, la que produce una 
media de 13 y una desviación estándar de 5.6 minutos. 
¿Calcule los valores extremos del intervalo? 
 
a) 8.88 y 17.12 
b) 8.25 y 17.12 
c) 8.88 y 16.15 
d) 7.88 y 16.12 
 
10 
La media de los pesos de 500 estudiantes de un colegio es 70 kg y la desviación 
típica 3 kg. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos 








Sea una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla: 
xi 61 64 67 70 73 









Del ejercicio anterior: varianza y desviación típica. 
 
a)𝜎2 = 9.53 𝑦 𝜎 = 3.08 
b)𝜎2 = 8.53 𝑦 𝜎 = 2.92 
c)𝜎2 = 8.86 𝑦 𝜎 = 2.97 
d)𝜎2 = 9.86 𝑦 𝜎 = 3.14 
10 
Si se tiene el valor de T obtenido = - 11.13 y el valor de T crítico= ±5.01 (valor que se 
obtiene de la tabla  t-student  con 0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 
¿Cuál es el gráfico que corresponde? 
a)  b)  
c) d)  
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Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle” 
Escuela de Posgrado 
 
 
FICHA SOCIO-ECONOMICA, EDUCATIVA Y PERSONAL 
 
“PLATAFORMA VIRTUAL CHAMILO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE 
DE LA ASIGNATURA DE ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA EN LOS ESTUDIANTES DE MAESTRÍA DE LA ESCUELA DE 
POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE 
GUZMÁN Y VALLE- 2014” 
 
Estimado(a) Estudiante: 
Se está realizando una investigación acerca de la influencia de la Plataforma 
virtual CHAMILO en el aprendizaje de la asignatura de estadística aplicada a la 
investigación científica en los alumnos de la escuela de posgrado de la UNE. 
 
Lea y responda las preguntas del siguiente cuestionario según corresponda, se le 
pida sinceridad y claridad en sus respuestas. 
 
DATOS PERSONALES  
Complete o marque con una o varias (x). 
 
1) Mención de Maestría 
 
2) Ciclo de maestría 
1. I  (  ) 
2. II  (  )  
3. III  (  ) 
4. IV  (  ) 
 
3) Estado civil 
1. Soltero  (   ) 
2. Casado  (   )  
3. Viudo  (   ) 
4. Divorciado (   ) 
5. Conviviente (   ) 
6. Otro  (   ) 
  
4) ¿Cuántos años tienes?  
1. Entre 22 - 28Años  (  ) 
2. Entre28 - 34 Años  (  ) 
3. Entre 34 - 40 Años  (  ) 
4. Entre 40 - 46 Años  (  ) 
5. Entre46 a más Años (  ) 
 
5) Sexo  
1. Femenino  (   ) 
2. Masculino  (   ) 
 





7) ¿Quién solventa tus estudios? 
1. Padres 
2. Tú mismo  
3. Otros:__________________ 
 
8) Trabajas actualmente:   
1. SI   (   )    
2.  NO  (   ) 
 
9) Condición laboral:   
1. Estable   (    )     
2. Contrato  (    ) 
3. independiente   (    ) 
 
10) ¿a cuánto asciende tus ingresos mensuales? 
1. Entre 1- 500 soles  (  ) 
2. Entre 1- 800 soles  (  ) 
3. Entre 1- 1000 soles  (  ) 
4. Entre 1- 1500 soles  (  ) 
5. Entre 1- 2000 soles  (  )  
6. Entre 1- 3000 soles  (  ) 






11) Actualmente vive : 
1. Padres  (    ) 
2. Solo   (    ) 
3. Pareja   (    ) 
4. otros:__________________ 
 
12) Distrito de vivienda: 
 
 
13) Tipo de Vivienda 
1. Casa      (   ) 
2. Departamento  (   ) 
3. Cuarto   (   )  
4. Residencial  (   ) 
5. Otro:____________________ 
 
14)  Su vivienda es: 
1. Propia   (   ) 
2. Alquilada  (   ) 
3. De mis familiares (   ) 
 
15) ¿Con qué Servicios Cuenta? 
1. Agua, desagüe, luz      (  )  
2. Agua, desagüe, luz, teléfono     ( ) 
3. Agua, desagüe, luz, teléfono, internet  (  )  
4. Agua, desagüe, luz, teléfono, internet, cable (  )  
 
16) ¿Qué electrodomésticos tiene en casa? 
1. TV, equipo de sonido o radio         (    ) 
2. TV, equipo de sonido o radio, Cocina.        (    )  
3. TV, equipo de sonido o radio, DVD, Computadora   (    ) 













16. Universidad de procedencia: ______________________________ 
 







18. ¿Qué estudios realizó?(marque las alternativas que le corresponden) 
1. Técnico y/o pedagógico  (   ) 
2. Pedagógico y Universitario  (   )  
3. Técnico y Universitario   (   ) 
4. Universitario     (   ) 
5. Maestría     (   ) 
 
19. Si enseñas ¿En qué nivel te desempeñas? 
1. Inicial       (  )  
2. Primaria       (  ) 
3. Inicial y primaria      (  ) 
4. Secundaria       (  ) 
5. Secundaria y Superior     (  ) 
6. Superior Técnico o Pedagógico    (  ) 
7. Superior Técnico o Pedagógico y Universitario  (  ) 
8. Universitario      (  ) 
 
GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 
 
